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1. Resumen y palabras clave 
 
Resumen 
Este TFM analiza las actividades económicas independientes de las alicantinas (Altea, 
Alcoy y Alicante) en los años 1897-98 y 1905-06, es decir en el mundo de los negocios 
y de las profesiones liberales. Se utiliza como fuente documental el Anuario del 
Comercio, de la Industria, de la Magistratura y la Administración, editado por Bailly – 
Baillière. 
 
Palabras clave: Mujeres, emprendedoras, negociantas, autónomas, Alcoy, Altea, 
Alicante, principios del siglo XX,  
 
Abstract 
This TFM analyzes the economic activities of women from Alicante (Altea, Alcoy and 
Alicante) in the years 1897-98 y 1905-06, it means in the business and the professional 
world. The primary font is the Anuario del Comercio de la Industria, de la Magistratura 
y la administración, published by Bailly – Baillière. 
Key words: women, entrepreneurs, autonomous, Alcoy, Altea, Alicante, the beginning 












Este Trabajo de Fin de Máster (en adelante TFM) nace del interés por entender de una 
manera amplia el trabajo de las mujeres en el mundo de los negocios y el sector 
profesional, ya que la mentalidad hegemónica de la época situaba a las mujeres 
ocupándose de las labores propias del hogar y del cuidado de las personas dependientes. 
Una búsqueda bibliográfica sobre las mujeres titulares de negocios y las profesionales a 
caballo de los siglos XIX y XX revela que ya se han hecho algunos estudios sobre el tema, 
por ejemplo, en Madrid y en La Coruña, en este mismo período, y en cambio no hay un 
estudio similar para ninguna población de la provincia de Alicante.  
La motivación interna proviene de mi curiosidad por conocer la Historia de las Mujeres 
desde una perspectiva de género, que amplíe la visión de la historia en general puesto que 
incluye a las mujeres invisibilizadas por la historia política de los grandes dirigentes. Así, 
por ejemplo, nos preguntamos si las mujeres han trabajado tanto en labores de 
reproducción como en actividades económicas remuneradas de forma autónoma en la 
época de la Restauración y trataremos responder a esta pregunta y otras en este TFM. 
Este TFM es importante en diferentes ámbitos de la historia. Lo es para la historia social 
(se sumerge en un periodo poco analizado de la historia reciente de Alicante) y la historia 
de las mujeres porque arrojaremos luz sobre la relación económica de ellas con el mundo 
laboral o de producción. También lo es para los estudios de género porque aumenta la 
información que se tiene sobre las actividades económicas que llevaban a cabo estas 
mujeres en el paso del siglo XIX al XX y se hacen visibles el trabajo productivo de estas 
personas, a menudo ocultas.  
La finalidad de este trabajo es entender el proceso histórico que se desarrolló en el periodo 
estudiado en el tema señalado. Saber cuál era su contexto y comparar los datos con los 
estudios previos realizados por otras autoras en Madrid, Antequera (Málaga) o La Coruña.  
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Estas mujeres hicieron frente a múltiples obstáculos por el hecho de pertenecer al sexo 
femenino, trasgrediendo los roles de género, por lo que tuvieron que aprender a resistir 
en un ambiente fuertemente masculinizado (el entorno productivo).  
La información sobre las emprendedoras y las profesionales a caballo de los siglos XIX 
y XX se ha buscado, vaciando los datos, en el Anuario editado por Bailly-Baillière1 en 
los años 1897-98 y 1905-06 en tres poblaciones de carácter económico diferente: Alicante 
(capital de provincia con un importante puerto), Alcoy (importante ciudad industrial) y 
Altea (una pequeña población rural de tradición marinera).  
A partir de la documentación mencionada en el anterior párrafo nos gustaría analizar 1) 
en qué negocios y profesiones intervenían las alicantinas como titulares, 2) en qué 
proporción lo hacían respecto a los hombres, 3) cómo incidían los roles de género de la 
época en las actividades económicas en las que intervenían las mujeres y 4) su estado 
civil (si eran viudas o no). 
Además, se compararán las tres localidades con la finalidad de observar si por el carácter 
de las poblaciones se puede decir si existían más o menos oportunidades de negocio y 
profesión para las mujeres. Dicho lo anterior, se compararán los resultados obtenidos con 
los estudios referentes a otras poblaciones. 
 
2.1. Objetivos de la investigación 
 
Como ya hemos dicho más arriba el objetivo principal de este TFM es conocer las 
actividades económicas de las mujeres alicantinas como titulares de negocios o de 
profesiones (Alicante, Alcoy y Altea) en el paso del siglo XIX al XX y comparar el 
 
1 Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración. Se ha obtenido la 
información del anterior vinculo en la página web de la Biblioteca Nacional de España Hemeroteca 
Digital. Biblioteca Nacional de España (bne.es) 
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resultado de esta investigación con otros estudios que se han hecho en España sobre el 
tema.  
El análisis se efectuará teniendo en cuenta la perspectiva de género con el importante 
objetivo de conocer de manera más amplia la historia económica del salto del siglo XIX 
al XX en Alicante y comprobar si los procesos históricos que estaban ocurriendo en este 
lugar eran los mismos o diferentes en otras provincias (existen otros estudios similares 
para otras ciudades como Málaga, La Coruña o Madrid). También se desea profundizar 
en la historia de las mujeres que ha estado invisibilizada hasta hace pocos decenios y 
concienciar al lector o lectora que, aunque pocas, existía un número relevante de mujeres 
trabajando -en un sentido amplio de la palabra- en el comercio minorista, en fábricas y 
talleres, pues eran titulares del negocio. El esfuerzo debe ser dirigido al examen de los 
datos obtenidos del Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y la 
administración, editado por Bailly – Baillière, en los volúmenes de los años 1897-98 y 
1905-06, para después comparar los resultados obtenidos de este análisis con los 
alcanzados por otras autoras como Arantxa Pareja Alonso para Bilbao (2011), Gloria 
Nielfa para Madrid (1986), Campos Luque para Málaga (2001), o Muñoz Abeledo para 
Galicia (2015). 
Hipótesis sobre las que trabajaremos:  
1. Los roles de género que son inculcados por la familia y la educación influyen en 
la elección del trabajo remunerado o las labores del cuidado. 
2. La legislación de la época determina el trabajo productivo de las mujeres e 
invisibilizó las actividades laborales de estas y sus hijos en los negocios 
familiares. 
3. Muchas de estas mujeres eran viudas y proseguían con las actividades anteriores 
al cambiar de estado civil (a la muerte del marido). 
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4. En esta época, la separación de comportamientos debido al género está vinculado 
a lo que se espera de cada persona y por ello influye en las propias expectativas 
de las mujeres respecto a su trayectoria vital.  
5. Profesiones como maestra o partera requieren formación específica por lo que 
representan las mujeres que han alcanzado un mayor nivel de estudios. (En el 
periodo estudiado se está abriendo la universidad española a las mujeres, pero no 
es hasta el 1910 cuando se permite a las mujeres matricularse en la Universidad 
pública).  
6. Dependiendo del carácter económico de cada lugar (Alicante, Alcoy y Altea) las 
mujeres tienen más o menos posibilidades de acceder al emprendimiento. 
Según Pareja (2006), el cambio de mentalidad de todos los sectores de la población 
supuso una aproximación a los valores burgueses y este fenómeno se refleja en las fuentes 
estadísticas como padrones y censos de la época, en los cuales se invisibiliza el trabajo 
de las mujeres, ya que se les suponía ocupadas en sus labores de madres y esposas. Ese 
era el ideal, pero no la realidad puesto que estudios sobre presupuestos familiares de la 
clase obrera explican que las mujeres debían trabajar para que el grupo sobreviviera. 
Debido a este proceso histórico, la tasa de actividad femenina disminuyó en Vizcaya en 
más de la mitad entre los años 1877 y 1930. Esta caída del número de mujeres que 
trabajaban puede deberse a la mentalidad de los agentes que reunían la información puesto 
que las tasas de actividad remontan cuando son las mismas personas las que completan el 
formulario estadístico (Pareja, 2006).  
En lugares como Antequera (Campos, 2014) y a partir del censo de 1857, se establece un 
subregistro de la población activa femenina, mostrando que las mujeres empleadas eran 
un 30% del total. 
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Cristina Borderías (2008) considera que el subregistro no era solo consecuencia de 
deficiencias técnicas sino también de un efecto secundario de una nueva mentalidad sobre 
la división sexual del trabajo en la sociedad y de nuevas figuras como el “ganador de pan” 
y “el ángel del hogar” originadas en el siglo XIX. Por ello, los censos, padrones y anuarios 
empresariales expresan un cambio ideológico ya que encubren parte del trabajo 
desarrollado por las mujeres, mostrando una imagen preconcebida por los realizadores de 
las estadísticas de cómo era la sociedad. Un ejemplo de este fenómeno es la Monografía 
estadística de la clase obrera de Ildefons Cerdá que identifica el caos social como 
consecuencia de la explotación del trabajo femenino e infantil (no de la mortalidad de 
estos dos grupos). Según Cerdá, en esta obra, la solución era responsabilizar a las mujeres 
de la reproducción social y biológica y aumentar el salario familiar (del cabeza de familia, 
un hombre), asumiendo los obreros como propio el modelo liberal burgués.  
En España, el estudio del trabajo de las mujeres en el mundo de los negocios y en los 
sectores profesionales cuenta ya con una bibliografía que plantea los aspectos más 
generales de estos temas desde la historia socioeconómica. Por un lado, como ha dicho la 
historiadora Àngels Solà (2013), desde el año 2006 se ha afianzado el conocimiento sobre 
“las empresarias” -entendidas en sentido amplio- de 1750-1930. Por otro, está 
consolidado el estudio de las sanitarias (Ortiz, 2006), las maestras (Pilar Ballarin, 2006) 
y las primeras universitarias y profesionales de título superior y de los obstáculos que 
tuvieron que salvar para ejercer su profesión (Consuelo Flecha, 2006). 
Estos estudios sobre las fabricantes, artesanas, negociantas y profesionales se han hecho 
empleando diversas fuentes documentales. En algunos casos se ha recurrido a las 
contribuciones industriales (Solà, 2006; Muñoz Abeledo, 2015; Pareja, 2012), y/o a las 
Guías o Anuarios de Comercio (Muñoz Abeledo, 2015), en otros a los padrones (Pareja, 
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2012), y a menudo a los protocolos notariales, sobre todo cuando se trata del siglo XIX 
(Solà, 2012; Solà et al., 2016). El cruce de datos aportados por las distintas fuentes 
enriquece mucho el análisis y las conclusiones. 
2.2 Metodología 
 
Existen múltiples proposiciones epistémicas feministas de entre las cuales hay dos 
enfrentadas que nos interesan. La primera sostiene que las llamadas empiristas ingenuas 
afirman que con introducir mujeres en los ámbitos científicos se obtendría un cambio en 
el paradigma sexista, posicionan a las mujeres en un lugar privilegiado, como si por el 
hecho de ser mujeres tuvieran una visión menos parcial. Sin embargo, a mitad de los 
noventa del siglo XX surge la epistemóloga Donna Haraway que crea su teoría de los 
conocimientos situados y parciales. Haraway sostiene que las mujeres tienen una visión 
parcial de la realidad como el resto de los seres humanos y que es importante saber desde 
dónde nos situamos porque este lugar influenciará el conocimiento que producimos. Por 
este motivo, son importantes los grupos subalternos, ya que, complementan con su 
perspectiva una imagen más perfecta de la realidad (Luz María Martínez et al. 2014). 
Así pues, abogamos por la metodología que, basada en principios epistemológicos 
feministas, esto es, que sea crítica con el positivismo científico, sea capaz de investigar y 
adquirir un conocimiento que evidencie las relaciones de poder dentro de los procesos 
históricos. Además, entendemos que la producción de datos cualitativos / cuantitativos, 
no es independiente de la forma que los hemos obtenido y de las preguntas que nos 
hacemos al plantear la metodología. 
En nuestro caso, quisiéramos utilizar una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa 
para obtener los datos necesarios para redactar el TFM. Recoger la información sobre el 
contexto social con respecto a los roles de género que podrían incidir en la elección de 
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trabajar en producción o reproducción o como sucedía en las clases populares en los dos 
ámbitos en el privado y el público.  
Antes de obtener los datos del Anuario -editado por Bailly- Baillière- de los años 1897-
98 y 1905-06, se deben realizar unas cuantas preguntas con el objetivo de conseguir datos 
útiles para nuestro trabajo; la elección de este proceso de investigación tiene que ver con 
el interés personal en visibilizar la actividad y la agencia de las mujeres como grupo 
subordinado para llegar a realizar funciones en la sociedad fuera de los roles asignados a 
su sexo. Algunas de las preguntas que nos hemos hecho son: ¿Cuántas mujeres figuraban 
en el Anuario como titulares de un negocio? ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿Cuál era su 
evolución profesional a lo largo de los años? ¿Cuál era su proporción respecto a los 
hombres? ¿Variaba dicha proporción si la población era de carácter económico diferente 
(Alicante, Alcoy y Altea), o se mantenía constante? ¿Se dedicaban a sectores que 
proyectaban los roles de género de la época? De ser así, ¿suponían mayoría o competían 
con los hombres en dichas actividades económicas? Algunas de estas preguntas serán 
respondidas en el paso siguiente al redactar los resultados con el objetivo de explicitar las 
conclusiones halladas, después de numerosas lecturas del material se asignarán códigos 
y relaciones entre ellos, interpretando los datos. Por otra parte, también será necesario 
leer bibliografía de historiadoras sobre el emprendimiento en diferentes partes del país. 
Tras analizar los artículos, libros y una tesis doctoral, se redactarán los resultados en las 
conclusiones. 
Analizaremos la información recabada mediante técnicas estadísticas y estableceremos 
porcentajes para observar su evolución en las tres poblaciones estudiadas.  
A parte de la estadística, nos hemos basado en la teoría fundamentada que se podría 
resumir en un conjunto de estrategias flexibles que sostienen a los investigadores durante 
la recogida de información, en la gestión del análisis y el desarrollo de un marco teórico, 
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que esclarezca el proceso estudiado. Además, esta teoría tiene dos vertientes: la 
constructivista y la objetivista. Nosotras seguimos la constructivista por estar de acuerdo 
con la crítica feminista al positivismo científico, en el sentido de que encontramos difícil 
ser objetivas y neutrales al realizar la investigación histórica social, focalizándose en 
explorar y definir procesos (Beiras, Adriano et al. 2017). 
2.3. Diseño general del trabajo 
 
  2020 2021 
Plan de trabajo noviembre diciembre enero  febrero  
Elección del tema  del 1 al 4       
Realización de la planificación del 5 al 10       
Búsqueda y redacción de la bibliografía  del 7 al 10       
Revisión de la bibliografía 10-12       
Búsqueda de la fuente on line del 12 al 13       
Vaciado de los datos que la fuente da para las tres poblaciones escogidas  del 14 nov al 10 dic     
Revisión de las tablas base y de la relación de las mujeres   del 5 al 10     
Ordenación de los datos, cálculo de porcentajes, conclusiones a partir de los 
datos   del 10 al 30     
Redacción de la metodología    del 30 dic al 3 enero   
Redacción de los tres casos básicamente a partir de los datos del anuario     del 1 al 23    
Redacción final de la introducción      
del 13 al 
15   
Redacción sobre la fuente     
del 15 al 
20   
Redacción de las conclusiones     
del 20 al 
30   
Unir las piezas y comprobar los detalles de maquetación       
del 1 al 
7 
Depósito y defensa (08/02)       — 
 
2.4 Notas sobre la fuente documental 
 
Nuestro estudio analiza los datos del Anuario-Almanaque del comercio, de la industria, 
de la magistratura y la administración o Almanaque de las 400.000 señas de Madrid, de 
las provincias, de Ultramar y de los Estados Hispanoamericanos (editado en sus inicios 
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por Carlos Bailly – Baillière), de los años 1897-98 y 1905-06 en las poblaciones 
alicantinas ya indicadas. 
Esta publicación anual2 se editó a partir de 1879, imprimiéndose de manera continua hasta 
que en el año 1912 se fusionó con el Anuario Riera, por lo que pasó a llamarse Anuarios 
Bailly-Baillière y Riera reunidos y su sede social se trasladó de Madrid a Barcelona, 
siendo su editor Eduardo Riera Solanich. El éxito de esta publicación periódica fue 
inmenso y se editó hasta los años setenta del siglo XX. 
Carlos Bailly-Baillière previene en la primera obra (del Bailly-Baillière) que es una 
imitación de otras publicaciones (como modelo sigue el Anuaire-Almanach de Didot- 
Bottin de París) que se estaban editando en otros países. La función de este anuario es 
ofrecer al público información de todos los titulares de negocios y profesiones en todas 
las poblaciones españolas. Era por tanto una relación nominal de todas estas personas, un 
instrumento para localizar los posibles compradores, proveedores, abogados o médicos, 
por ejemplo, al que uno quería acceder.  
Entre los dos cortes cronológicos que analizamos, el registro de los negocios, oficios y 
profesiones en parte cambió porque se consignaron epígrafes nuevos mientras otros 
desaparecieron o no tuvieron ningún titular. Se ve la tendencia de integrar más 
modalidades de actividades entre una y otra cronología contemplada en nuestro trabajo. 
Así, por ejemplo, en el caso de Altea, los ganaderos, los cosecheros de vino y los de 
“pasas” (se entiende almacenistas de este producto), los cafés, las peluquerías, y las 
carnicerías no aparecen en el primer segmento cronológico analizado y sí en el segundo. 
Este aumento del número de actividades en los dos bienios cronológicos contemplados 
seguramente se correspondía con el crecimiento demográfico de la población y a una 
mayor segmentación de las actividades económicas establecida por la administración de 
 
2 Consultado el 24/01/2021 Microsoft Word - Rodriguez-Sanchis-TRIB-TEXT2.doc (girona.cat) 
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cara a la gestión de los impuestos que los redactores del Anuario recogieron tal cual para 
la confección de esta publicación. 
Consideramos que la fuente es válida para nuestro estudio puesto que hemos observado 
que, en los años y poblaciones analizadas, la información sobre las personas registradas 
se modifica. Es decir, que anualmente se actualizaba, en principio, la información. 
Muestra por lo tanto una realidad aproximada de las actividades económicas que 
realizaban hombres y mujeres que trabajaban independientemente como autónomos y 
pagaban contribución, aunque la información se recogió desde la mentalidad 
predominante en la época que relegaba a las mujeres al trabajo doméstico. De ahí deriva 
uno de los problemas más relevantes a la hora de estudiar el Anuario: el subregistro del 
trabajo de las mujeres (en nuestro caso de las que tenían una actividad independiente). 
Esto es, que no aparezcan en el Anuario todas las mujeres que gestionaban los negocios, 
puesto que podrían aparecer con el nombre del marido o padre, e incluso de un hermano, 
aunque fueran ellas las que llevaban la tienda o taller. Por ello, hay que tener en cuenta 
que la fiabilidad de esta fuente, como de otras según han señalado distintas historiadoras, 
es relativa ya que las personas que reunieron la información, la administración y los 
cabezas de familia que proporcionaban la información (en el caso de los padrones de 
población) tenían ideas de cómo era el mundo que en ocasiones no se ajustaba a la 
realidad. Una de las consecuencias de este fenómeno es que oculta la actividad de las 
mujeres, mostrando una realidad disminuida de como debió ser la sociedad de la 
Restauración en España.  
El subregistro en gran parte es causado por el criterio de los agentes que filtran la realidad 
con su idea de la organización familiar, de la estructura de los roles de los hombres y 
mujeres, trabajadores unos y dedicadas a sus labores las segundas. Debido a este hecho, 
las historiadoras estudian los datos cruzándolos con otras fuentes primarias, para tener 
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una visión más clara de la realidad social de España en el cambio de siglo del XIX al XX 
(Campos, 2014). 
El segundo problema de la fuente son las incongruencias. Por ejemplo, que no aparezcan 
las abacerías en Altea, cuando sí constan en Alcoy y Alicante.  O que la relación de 
maestros/maestras en la Instrucción pública de las poblaciones estudiadas no mantengan 
una proporción similar 
Un tercer problema es la indefinición de la actividad en el Anuario, es decir que no se 
sabe si se trata de un taller o una tienda. Por ejemplo, el epígrafe “camas de hierro” ¿cómo 
se interpreta? 
El problema número cuatro sería que de un bienio al otro cambian las denominaciones o 
las actividades son integradas en otros apartados, como por ejemplo las abacerías que 
pasaron a ser tiendas de comestibles. 
Sin embargo, tanto las incongruencias o la falta de claridad en la relación de actividades 
no parece que afecte la información sobre las que ejercían las mujeres. 
Hemos elegido esta fuente por la conveniencia de que los volúmenes elegidos del Anuario 
están colgados en la página web www.bne.es (de la Biblioteca Nacional de España), lo 
que facilitaba la tarea a la hora de obtener información. Mientras he completado el trabajo 
de investigación del TFM, el planeta sufre una pandemia global y no es aconsejable viajar 
a Madrid donde están los anuarios, ni a los archivos municipales. Cabe decir, además, 
que el de Altea no tiene documentación anterior a 1930, el de Alcoy sí que tiene, pero la 
incidencia del virus COVID 19 en esa población durante la tercera ola de la epidemia 
(enero de 2021) fue muy alta y por ello decidí no ir; la otra población Alicante no fui 
porque no sería representativa para el trabajo si no podía compararla con las otras dos. 
Por tanto, elegimos esta fuente primaria por la facilidad de acceder a ella dadas las 
condiciones sociales complicadas que tenemos en el país durante el curso 2020-2021. 
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3. Descripción del proceso desarrollado  
A principios de noviembre me puse en contacto con las que serían mis tutoras, las Dras. 
Àngels Sola Parera y Mònica Borrell, con el objetivo de solicitarles que me aceptaran 
para tutorizarme en el proceso de realización del TFM. Ellas me sugirieron el tema de las 
mujeres que trabajaban de forma autónoma y me pareció una buena materia para mi 
Trabajo de Fin de Máster que finalmente titularíamos "Las mujeres en las actividades 
económicas alicantinas en el paso del siglo XIX al XX". 
Tras la elección del tema, realice la búsqueda de bibliografía para comprobar que no 
habían hecho ya el trabajo elegido y poder redactar con posterioridad el estado de la 
cuestión, mi tutora me sugirió algunos artículos. También busque la página web de la 
Biblioteca Nacional donde se pueden consultar los anuarios de los años elegidos. 
Mi investigación, como voy diciendo repetidamente, se basó en el vaciado y el análisis 
de los datos del Anuario Bailly-Baillière que también usó Luisa Muñoz Abeledo, aunque 
ella cruzó esta fuente con las Matrículas Industriales de La Coruña. Durante el mes de 
noviembre entré casi a diario en la página web de la Biblioteca Nacional de España para 
consultar el Anuario de Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la 
Administración de los años 1897-98 y 1905-06, con el objetivo de recabar información 
sobre las personas registradas en dicha publicación.  
El estudio se centra en los municipios de Altea, Alcoy y Alicante debido a que eran tres 
poblaciones representativas de la provincia donde resido y a que el tema no había sido 
estudiado con anterioridad. 
Elegí los datos sobre comercio, industria y profesiones liberales, de hombres y mujeres 
formando una pestaña de Excel por cada población estudiada (Altea, Alcoy y Alicante) 
con los siguientes parámetros ubicados en columnas: sector, subsector, actividad 
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económica, hombres, mujeres por cada año estudiado y a su lado una columna para la 
página del anuario donde recogí la información.  
Por otro lado, abrí otra pestaña que incluía las siguientes columnas: el nombre de las 
mujeres encontradas, su estado civil (viudas o desconocido), y cuatro columnas 
adyacentes cada una para los años estudiados mencionados en el párrafo anterior, en las 
casillas que se formaron añadí una x por cada año trabajado (una por año) en la línea de 
cada mujer. 
Otra fuente de investigación fue en la página web de Instituto Nacional de Estadística el 
Censo de 1900, en el aparecía un documento resumen de la provincia de Alicante donde 
aparecían diferentes pueblos, seleccioné los datos referentes a las tres poblaciones 
estudiadas y formé varias tablas con la población de cada uno (por sexo y estado civil). 
Además de otra donde aparecían la información de cuantas personas por sexo sabían leer, 
sabían leer y escribir y por último los que no tenían ninguna de las dos capacidades, con 
esta última forme una columna adyacente donde se establecía la tasa de analfabetismo en 
la provincia en la época en que se recabaron los datos, el año 1900. 
Este proceso (el de recoger los datos de la pestaña base) me llevó tres semanas, puesto 
que la dinámica fue lenta y laboriosa ya que, aunque Altea es una población pequeña 
(5.977 habitantes) que tiene pocos epígrafes (44 clases de actividades) no ocurre lo mismo 
en Alcoy (32.053 habitantes) que quintuplica los epígrafes (241 clases de actividades) ni 
Alicante (50.142 personas) cuyos habitantes participan en 290 diferentes actividades.  
Con posterioridad a la recogida de los datos, comencé a pensar en cómo establecer las 
tablas para expresar la información de forma que se pudiera entender.  Las tablas debían 
dar a conocer los datos desde puntos de vista diferentes para que las conclusiones 
quedaran claras.  
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Empecé por la población más pequeña: Altea, una pequeña población agrícola y pesquera 
en el cambio de siglo del XIX al XX. Una vez tomada la información, agregue dos 
columnas a la izquierda para definir en cada caso a que sector y subsector económicos 
pertenecían los epígrafes del anuario, de esta manera podría averiguar cuestiones como 
cuantas mujeres trabajaban en el comercio (sector terciario) o si una mayoría lo hacía en 
los talleres (sector secundario) y de esta manera comparar los datos de las alteanas con 
las mujeres de Alcoy, Alicante y de otros estudios publicados. 
Por otro lado, generé otras pestañas para crear otras tablas donde poder investigar 
diferentes cuestiones, por ejemplo, cuantas mujeres trabajaban en una actividad en 
concreto y que tanto por ciento suponían respecto al total de los titulares cada año. De 
esta manera, podría observar si había alguna evolución en la incorporación de las mujeres 
al trabajo independiente o profesional en el cambio de siglo.  
También cree una tabla dinámica para cada población con el objetivo de ordenar los datos 
por sectores, subsectores y actividades económicas, que en Altea no parece 
imprescindible, dado el volumen de datos, pero en las otras dos poblaciones ayuda a tener 
una visión organizada de la información recabada.  
Además, utilice otra herramienta del Excel: los filtros para crear tablas más manejables 
por subsectores y de esta manera estudiar y analizar los datos del Anuario editado por 
Bailly – Baillière.  
Se establecen tablas que se pueden usar para crear el contexto económico general de las 
poblaciones y otras que explican de manera concreta las actividades independientes de 
las mujeres alicantinas, alteanas y alcoyanas. Decidimos usar los filtros porque las tablas 
originales se extendían muchas páginas y eran difíciles de interpretar, aunque las 
colocaremos ordenando alfabéticamente las actividades en anexos al final del TFM.  
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En diciembre, leí la bibliografía correspondiente al estado de la cuestión y otros artículos 
para contextualizar el tema del trabajo. También comencé a redactar la introducción, los 
objetivos del trabajo y la metodología, después guiada por mis cotutoras organicé los 
resultados de Altea, con sus tablas para usarla como modelo de las otras dos poblaciones 
que tenían más información y eran más difíciles de realizar.  
Una vez organizados los dos primeros apartados, Características generales de las 
actividades económicas registradas en el Anuario editado por Bailly-Baillière en los 
bienios 1897-1898 y 1905-1906 y Las actividades económicas independientes de las 
alteanas /alcoyanas / alicantinas, procedí a redactar el último apartado, las conclusiones. 
Mientras, realizaba las conclusiones de los tres apartados y la comparación de las tres 














4. Resultados obtenidos 
4.1. Altea 
4.1.1. Características generales de las actividades económicas registradas en el 
Anuario editado por Bailly-Baillière en los bienios 1897-1898 y 1905-
1906. 
 
Las actividades económicas de la población marítima de Altea, con 5.977 habitantes 
según el Censo de 1900, reseñadas por el Anuario, además de abastecer de lo necesario a 
su gente (entre ocho y doce talleres artesanales y siete y nueve tiendas según los años) y 
ofrecerle los servicios básicos, comprendían un pequeño sector industrial y otro mercantil 
exportador que parece más importante que el industrial y manufacturero.  
El número de negocios y profesiones consignados en los cuatro anuarios vaciados fue de 
142 (121 establecimientos y 21 profesiones) (ver Tablas 1 y 2). Los tipos de actividades 
consignadas en el Anuario oscilaron entre los 28 registrados en 1898 y los 40 de 1905 
(Tabla 1)3. Entre los dos cortes cronológicos que analizamos, el registro de los negocios, 
oficios y profesiones en parte cambió porque se consignaron epígrafes nuevos mientras 
otros desaparecieron o no tuvieron ningún titular. Por esto, en los anuarios de Altea de 
los años que analizamos se registraron 44 tipos de negocios y profesiones, aunque no 
todos tuvieron siempre titulares (personas) anotados. Se ve la tendencia de integrar más 
modalidades entre una y otra cronología contemplada en nuestro trabajo. Así, por 
ejemplo, los ganaderos, los cosecheros de vino y los de “pasas” (se entiende almacenistas 
de este producto), los cafés, las peluquerías, y las carnicerías no aparecen en el primer 
segmento cronológico analizado y sí en el segundo. Este aumento del número de 
actividades en los dos bienios cronológicos contemplados seguramente se correspondía 
 
3 En 1905 y 1906 se añadió el epígrafe “Principales contribuyentes” que no tenemos en cuenta al hacer 
los recuentos, pero sí consignamos en algunas tablas. No contabilizamos los titulares del epígrafe por no 
tratarse de un negocio o profesión. 
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con el crecimiento demográfico de la población y a una mayor segmentación de las 
actividades económicas establecida por la administración de cara a la gestión de los 
impuestos que los redactores del Anuario recogieron tal cual para la confección de esta 
publicación. En total los anuarios de estos años registraron 44 epígrafes laborales 
ejercidos independientemente por sus titulares, fueran negocios o profesiones, que como 
hemos dicho no todos existieron en todos los años.  
Tabla 1. Tipo y número de actividades en Altea según los anuarios Bailly-Baillière de 1897/1898 
y 1905/1906. 












SECTOR SECUNDARIO     
fábricas y molinos  5 5 6 5 
talleres artesanales 8 8 11 10 
        total 13 13 17 15 
     
SECTOR TERCIARIO     
compraventa 6 6 10 9 
profesionales 7 6 7 7 
servicios de otro tipo 
(ocio, hospedería, 
transportes, “peluquería”)  
3 3 6 5 
        total 16 15  23 21 
TOTALES  29 28 40 36 
Fuente: Anuario Bailly-Baillière. Elaboración propia. 
Esta población se dedicaba a ciertas actividades agrarias y ganaderas cuya producción en 
parte se elaboraba, junto con la producción afín de su hinterland, y alimentaba un 
comercio marítimo relativamente importante (tenían un pequeño puerto, como queda 
atestiguado por la existencia de un capitán de puerto y un servicio de sanidad marítima; 
había agente de aduanas y consulados de Alemania, Inglaterra y Francia). 
Presumiblemente, además, parte de la población pescaba, pero no había industria 
conservera y tampoco comerciantes de pescado. 
El comercio marítimo se dedicaba en parte a la venta de las pasas que se elaboraban en el 
entorno alteano, así como del grano que en él se recogía junto con los vinos y las harinas 
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que allí se elaboraban. Esta actividad agro-mercantil explica la existencia de una línea de 
vapores de Altea a Alicante y otra a Argel (suponemos que llevarían pasajeros y 
mercancías) tal y como recoge el Anuario Bailly-Baillière. En 1905-1906, los negociantes 
de pasas registrados en el anuario eran doce, siendo este el sector en el que había más 
titulares, dato que indica la importancia que tenía esta actividad en Altea y su área de 
influencia. Le seguían los almacenistas de vinos -cinco en 1906, el primer año en que el 
Anuario recoge este dato- y los “tratantes de frutos del país” (ver Tabla 2), productos que 
también se venderían fuera de la comarca, al menos en parte.  
 
Las actividades industriales consistían en la transformación de la producción agraria -
vinos, aceite, harina y pasas- en las que quizás destacaba la fabricación de harinas, 
primero solo en molinos (había cuatro en 1897) y más tarde también en una fábrica (ya 
existía en 1905). Estos artículos agroalimenticios también activaban el sector comercial 
marítimo que ya hemos mencionado en el párrafo anterior. Las actividades industriales, 
en gran parte aún manufactureras, también comprendían una fábrica de tejas y otra textil- 
 
Además, había numerosos talleres artesanales -reseñados en doce oficios4-, destacando 
por su número los de los carpinteros (nueve en 1905 y 1906), zapateros (seis a lo largo de 
todo el período), herreros/cerrajeros (cuatro en 1897/1898) y sastres (cuatro en 1897, pero 




4 Los oficios artesanales eran: alfarero, alpargatero, carpintero, confitero, cordelero, cerrajero, herrero, 
constructor de carros, guarnicionero, sastre, sombrerero y zapatero (Tabla 2). Algunos de estos talleres solo 
fueron consignados en el anuario un año, por ejemplo, los dos constructores de carros lo fueron en 1905.  
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Así mismo, Altea tenía servicios profesionales (me refiero a profesiones que necesitan 
títulos oficiales para ejercer) de abogados, procuradores, notario, médicos, veterinarios, 
perito mercantil y maestros. A nadie debe sorprender que casi todos estos profesionales 
fueran hombres con excepción de los del sector educativo en el que había maestras. 
Tabla 2. Actividades económicas registradas en el Anuario Bailly-Baillière y número de 
personas registradas en cada epígrafe con indicación de su sexo, 1897-1898 y 1905-1906. 
  1897 1898 1905 1906 
Subsectores Actividades económicas H M H M H M H M 
Fábricas y 
molinos Fábricas de Harinas 0 0 0 0 1 0 1 0 
Fábricas y 
molinos Fábricas de Tejas 1 1 1 1 1 1 1 1 
Fábricas y 
molinos Fábricas de Tejidos 3 1 3 1 2 1 2 1 
Fábricas y 
molinos Harinas (Molinos de) 4 0 4 0 2 0 3 0 
Fábricas y 
molinos Molinos de aceite 3 0 3 0 1 0 1 0 
Taller Alfarerías  2 0 2 0 2 0 2 0 
Taller Alpargaterías 0 0 0 0 3 0 3 0 
Taller Carpinteros  7 0 7 0 9 0 9 0 
Taller Cerrajeros  4 0 4 0 0 0 0 0 
Taller Constructores de carros 0 0 0 0 2 0 0 0 
Taller Cordeleros  2 0 2 0 2 0 2 0 
Taller Herreros y Cerrajeros 0 0 0 0 4 0 4 0 
Taller Pasas 0 0 0 0 11 1 11 1 
Taller Sastres 4 0 4 0 2 0 2 0 
Taller Sombrerero 1 0 1 0 1 0 1 0 
Taller Vinos cosecheros 0 0 0 0 0 0 4 1 
Taller Yeso  1 0 1 0 1 0 0 0 
Taller Confitería 0 0 0 0 1 0 1 0 
Taller Guarnicionero 1 0 1 0 1 0 1 0 
Taller Zapateros 6 0 6 0 6 0 6 0 
Comercio  Carnicerías 0 0 0 0 3 0 3 0 
Comercio  Comestibles 0 0 0 0 7 0 7 0 
Comercio  Comisionistas  2 0 1 0 1 0 0 0 
Comercio  Droguerías  2 0 2 0 0 0 0 0 
Comercio  Ferreterías 0 0 0 0 0 0 1 0 
Comercio  Frutos del País (tratantes de) 3 0 3 0 2 0 2 0 
Comercio  Ganaderos  0 0 0 0 3 1 3 1 
Comercio  Granos (tratantes en) 1 0 1 0 1 0 0 0 
Comercio  Mercerías 5 1 4 2 2 1 2 1 
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Profesión liberal Abogados  3 0 3 0 1 0 1 0 
Profesión liberal Farmacéutico 1 0 1 0 1 0 1 0 
Profesión liberal Instrucción pública 2 2 2 2 3 2 3 2 
Profesión liberal Médicos 3 0 2 0 3 0 3 0 
Profesión liberal Notario  1 0 1 0 1 0 1 0 
Profesión liberal Procuradores 2 0 2 0 0 0 0 0 
Profesión liberal Profesor y Perito Mercantil 0 0 0 0 1 0 1 0 
Profesión liberal Veterinario 1 0 0 0 1 0 1 0 
Servicios  Agente de aduanas 1 0 1 0 1 0 0 0 
Servicios  Cafés 0 0 0 0 2 0 2 0 
Servicios  Diligencias (Transporte) 1 0 1 0 1 0 1 0 
Servicios  Huéspedes (casas de) 2 0 2 0 2 0 2 0 
Servicios  Naviera (Transporte) 3 0 3 0 3 0 0 0 
Servicios  Parador y mesón 0 0 0 0 1 0 1 0 
Servicios  Peluquerías  0 0 0 0 5 0 5 0 
                    
 Mujeres 72 5 68 6 97 7 94 8 
 
% de mujeres por total de 
titulares 93,5% 6,5% 91,9% 8,1% 93,3% 6,7% 92,2% 7,8% 
      Fuente: Anuario Bailly-Baillière. Elaboración propia. 
En los años que analizamos, Altea contaba ya con escuelas públicas (una para niños y 
otra para niñas) dependientes del Ministerio de Educación. Aparte, quizás tenía escuelas 
privadas en manos de órdenes religiosas o de propietarios de academias, pero no constan 
en el Anuario. A pesar de ello el analfabetismo era elevado según recogen los datos del 
Censo de 1900. Como se ve en la Tabla 3, el analfabetismo masculino alcanzaba al 76,5% 
de la población y el femenino el 85,7%, siendo este superior como era de esperar porque 
muchas de las niñas ayudaban en casa y asistían mucho menos a clase. 
Tabla 3. Datos sobre el nivel de alfabetismo y analfabetismo en Altea en 1900. 
 saben leer 
saben leer y 
escribir 
no saben ni leer 
ni escribir % analfabetismo 
Hombres 51 615 2200 76,5% 
Mujeres  49 385 2657 85,7% 
Fuente: Censo 1900 (INE). Elaboración propia. 
 
En Altea, en los años que hemos analizado, la instrucción pública primero estuvo atendida 
por dos maestros y dos maestras, pero después este colectivo masculino aumentó en un 
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miembro más -como se ve en la Tabla 1- y ya hemos comentado. La profesión de maestra 
era una de las actividades autónomas con mayor presencia femenina en Altea, como se 
ve en la Tabla 3. Esto se corresponde con lo que descubren los estudios sobre el trabajo 
femenino.  
El número de titulares de negocios y profesiones consignados en los anuarios de los años 
que hemos analizado aumentaron de un corte cronológico al otro, moviéndose entre los 
74 de 1898 y los 109 de 1905 (Tabla 2), es decir que aumentó el 32%, aunque apenas se 
modificó el porcentaje entre hombres y mujeres titulares. En el bienio de 1897-1898, la 
media de las mujeres titulares fue el 7,3% del total, descendiendo al 6,95 en el otro bienio. 
Todos los epígrafes laborales eran de oficios y profesiones que ejercían sólo hombres y a 
veces hombres y alguna mujer. Por ejemplo, en 1897, en el 13,8% de las actividades había 
hombres y alguna mujer (por lo general solo había una mujer), un porcentaje que aumentó 
al 18,9% en 1906 (ver Tabla 3).  
Entre el 91,9 y el 93,6% de estos titulares eran hombres, variando el porcentaje según el 
año estudiado, y el resto eran mujeres (en 1897, por ejemplo, lo eran el 6.5% del total de 
los registrados con un oficio o una profesión en el Anuario). 
4.1.2. Las actividades económicas independientes de las alteanas. 
  
Como hemos mencionado en el apartado anterior, según los anuarios consultados, hubo 
mujeres como titulares en siete epígrafes, ya fuera como negociantes o ejerciendo una 
profesión (ver Tablas 2 y 4). 
La presencia femenina en oficios y profesiones era dispersa como se ve en la Tabla 4. Las 
mujeres constaban como titulares en seis negocios distintos y además también como 
maestras de instrucción pública (quizás había maestras en la instrucción privada, pero de 
esto el Anuario no da datos en ningún año). Las actividades de las negociantas eran las 
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siguientes: “ganaderas” (1 caso), cosecheras de vino (1 caso), negociantes de pasas (1 
caso), fabricantes de tejas y de tejidos (una en cada caso) y mercerías. Sólo en el caso de 
las maestras y de las mercerías constan dos titulares en el respectivo epígrafe en algunos 
años.  
El peso de las mujeres en los epígrafes en que estaban presentes osciló, según los años, 
entre el 9% y el 50%, situándose esta mayor presencia en el ejercicio del magisterio y en 
la titularidad de una fábrica de tejas y de mercerías (ver Tabla 4). Sin embargo, hay que 
subrayar que las maestras perdieron peso en el sector con el paso de los años, pues de 
representar el 50% de los docentes bajó al 40% porque aumentó el número de maestros 
varones. Ello debió responder a la mayor demanda de docentes para niños dada la 
tendencia de las familias de escolarizar más a los niños que a las niñas como explica la 
literatura especializada en este tema. La plaza se creó entre 1898 y 1905, o en este mismo 
año.  
 
Tabla 4. Número de actividades económicas en las que constan mujeres en Altea y el 
porcentaje que representan en cada una de ellas, 1897-1898 y 1905/1906. 
Actividad  1897  1898  1905  1906  
 Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 
“Ganadera”         1 de 4 25% 1 de 3 33,3% 
“Pasas"          1 d 12 8% 1 d 12 8% 
Vinos, cosecheros de              1 de 5 20% 
Fábricas de tejas  1 de 2 50% 1 de 2 50% 1 de 2 50% 1 de 2 50% 
Fábricas de tejidos 1 de 4 25% 1 de 4 25% 1 de 3 33,3% 1 de 3 33,3% 
Maestras 2 de 4 50% 2 de 4  50% 2 de 5 40% 2 de 5 40% 
Mercerías 1 de 6 16,6% 2 de 6 33,3% 1 de 3  33,3% 1 de 3 33,3% 
TOTAL, de 
actividades con 
mujeres 5  6  7  8  




El porcentaje de alteanas en la titularidad de negocios y en las profesiones apenas se alteró 
en los dos cortes cronológicos analizados (ver Tabla 5) pues se movió entre el 6,4% de 
1905 y el 8,1% de 1898 pero la media del segundo periodo descendió como se ha dicho 
unos seis párrafos más arriba. Cabe subrayar que en ningún momento llegó al 9%. 
Tabla 5. Porcentaje de mujeres titulares de negocios o profesionales en Altea, 1897/1998 
y 1905/1906. 
 1897 1898 1905 1906 
Altea 6,5 8,1 6,4 7,5 
Fuente: datos obtenidos del anuario de Bailly-Baillière. Elaboración propia. 
 
Considerando todos los años analizado, hubo nueve mujeres titulares de negocios o con 
una profesión, seis en la primera situación mientras las otras tres fueron maestras (dos de 
ellas se sucedieron en el puesto de maestra: Guadalupe Martí consta activa en 1905/1906, 
mientras Isabel Marí lo fue en 1897/1898; la tercera trabajó durante todos los años) (ver 
Tabla 6). Una de las seis negociantas tuvo un doble negocio. Ana Mario, de estado civil 
indefinido -podía ser soltera o casada- fue mayorista de pasas y vino; mientras en 1905 
solo constó como dedicada al negocio de las pasas, al año siguiente se le asignó además 
el negocio de venta de vinos, un epígrafe que entonces apareció por primera vez en Altea.  
 
Cabe señalar que cinco de los negocios de titularidad femenina requerían un capital 
importante -negocios de ganado, vinos, pasas y fábricas de tejas y de tejidos- y solo las 
mercerías podían abrirse con poco capital. Así pues, parece que, en la relativamente 
pequeña población marítima de Altea, capital de una rica área agrícola, las mujeres no 




En este trabajo no podemos decir nada de la periodicidad del trabajo de las negociantas y 
maestras de Altea porque solo hemos analizado un periodo muy corto en dos cortes 
cronológicos. Tan solo podemos observar que cuatro de estas nueve mujeres estuvieron 
en activo de 1897 a 1906, y las otras o bien terminaron su actividad o la comenzaron en 
este periodo, pero no podemos explicar el porqué de esta periodicidad.  
De estas nueve mujeres con negocio o profesión, solo tres constan como viudas (el 
33,33%) mientras que no sabemos si las otras seis eran casadas o solteras y al desconocer 
su edad tampoco podemos suponerles uno u otro estado civil. En el caso de las tres viudas 
cabe pensar que sucedieron a sus maridos en la titularidad del negocio, pero en el caso de 
las dos merceras también podía ser que siempre hubieran sido propietarias de la mercería 
puesto que por diversos estudios se sabe que era un negocio muy feminizado.  
En el caso de la viuda de Sebastián Ibáñez, titular de una fábrica de tejas, tanto se puede 
pensar que la heredó de su marido como de su padre, pero en ningún caso puede pensarse 
que la fundara ella. En la misma suposición de que no creó ella el negocio, sino que lo 
heredó, se encuentra Vicenta Orozco, soltera o casada, titular de una fábrica de tejidos; la 
debió heredar de su padre puesto que difícilmente la pudo crear tanto por falta de capital, 
como por el casi seguro desconocimiento técnico y por asumir el rol de género (no crear 
negocios que no fueran considerados “femeninos”). 
Las tres maestras constan sin un estado civil concreto y, ya que no son consignadas como 
viudas, podrían ser solteras o casadas. De ser casadas, seguramente lo serían con un 
maestro, una práctica habitual entre estos profesionales según muestran diferentes 





Tabla 6. Relación de las titulares de negocios y profesiones con indicación de la actividad 
y estado civil. 
Nombre / Apellidos Estado civil Actividad  1897 1898 1905 1906 
Isabel Marí Indefinido Instrucción Pública x x     
Guadalupe Martí Indefinido Instrucción Pública     x x 
Filomena Picó Indefinido Instrucción Pública x x x x 
Ángela Zaragoza Indefinido Ganadera     x x 
Viuda de Zuragozi Viuda  Mercería x x x x 
Viuda de José Bonet Viuda  Mercería   x     
Ana Mario  Indefinido “Pasas”      x x 
Ana Mario  Indefinido “Vinos, cosecheros”       x 
Viuda de Sebastián Ibáñez Viuda  Fábricas de tejas  x x x x 
Vicenta Orozco Indefinido Fábricas de tejidos x x x x 
Fuente: Elaboración propia de los datos recogidos del Anuario Bailly-Baillière. 
 
4.1.3. Conclusiones sobre las mujeres de Altea titulares de negocios o 
profesiones. 
 
La actividad económica en Altea suministraba los productos esenciales a sus habitantes, 
tenía talleres que ejercían los más variados oficios como la alfarería, cerrajería o 
carpintería, tenía fábricas de tejas y tejidos y también molinos de harina y aceite, lo que 
constituía el sector secundario de la población, personas que llevaban estos negocios y 
que pagaban la contribución, aparecieron en el Anuario editado por Bailly – Baillière de 
los años 1897-98 y 1905-06.  
Por otro lado, también quedaron registrados en el Anuario anteriormente citado 
profesionales como médico, el notario, los maestros/as, o el farmacéutico, junto los 
servicios navieras y diligencias que comunicaban Altea con otras partes de la provincia y 
por último los comerciantes que trabajaban en mercerías, ferreterías o tratantes de ganado, 
estos últimos grupos constituyeron el sector terciario también llamado de servicios. 
Algunos de estas personas, fueron mujeres y es preciso visibilizar su trabajo, un 
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porcentaje pequeño que nunca llego a la décima parte del total pero fundamental para 
establecer que había mujeres siendo titulares en los negocios y en algunas profesiones (al 
menos las maestras en Altea) porque eran muy pocas y tenían dificultades para conseguir 
la acreditación necesaria para ejercer una profesión como médico o abogado.  
En Altea en los años del cambio de siglo hubo solo nueve mujeres titulares de un negocio 
o de una profesión, las cuales estuvieron presentes en solo seis de las 44 actividades 
económicas consignadas en los cuatro años analizados. No hubo ningún epígrafe laboral 
que solo comprendiera a mujeres. El peso de las mujeres en los seis epígrafes en los que 
constaban osciló, según los años, entre el 12,5 y el 50 por ciento, situándose esta mayor 
presencia en el ejercicio del magisterio en la escuela pública. En definitiva, las alteanas 
como titulares de negocios propios y como profesionales tuvieron un peso muy pequeño 
en la economía de su población en los años considerados con la excepción de las maestras 
dentro de su sector profesional. Esto no quiere decir que no tuvieran un peso importante 
en los negocios familiares que estaban registrados solo a nombre del marido, en lo que se 
llama presencia invisible de las mujeres. 
Aunque entre 1897-1898 y 1906-1907 el número de establecimientos y profesiones y de 
titulares de negocios y profesiones aumentaron (de una media de 28,5 epígrafes a 37,5, y 
del 32% de los titulares, como ya hemos dicho antes), el tanto por ciento de mujeres 
activas en cada uno de los epígrafes no lo hizo. Esto muestra que la estructura 
demográfica y económica y la mentalidad predominante en Altea no propiciaron que 
aumentara el peso de las mujeres autónomas en el mundo de los negocios y la actividad 
profesional en esta población.  
 La mayoría de los negocios de titularidad femenina registrados en Altea por el Anuario 
requerían disponer de bastante o mucho capital, de modo que se tratarían de negocios 
heredados del marido (una de sus seis propietarias era viuda) o del padre. Solo en el caso 
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de las titulares de dos merceras se podía tratar de mujeres que habían abierto su propio 
negocio, quizás con ayuda de los proveedores y del préstamo de algún pariente, una 
práctica que algunos estudios han puesto en evidencia; sin embargo, al ser ambas viudas, 
quizás habían sucedido a su marido en la titularidad del negocio que en realidad 
seguramente pertenecía a los dos.  
En el sector profesional de Altea solo constaban dos maestras que cubrían gran parte de 
la enseñanza pública de la población, las cuales tenían un peso numérico igual o similar 
al de los maestros (en 1897-1898 hubo dos maestros y dos maestras, y en 1905-1906, tres 
maestros y dos maestras). Cabe señalar que en el anuario de los años estudiados no 
constaron ni “profesoras en partos”5 ni modistas, dos actividades femeninas que 
necesariamente estarían cubiertas en Altea que tenía casi seis mil habitantes. La ausencia 
del registro de estas profesionales en los anuarios se debería a qué en esta población, por 
un lado, las mujeres que la ejercían no habían sacado el título profesional expedido desde 
el siglo XVIII en las facultades de medicina, (aunque sí que eran expertas en partos puesto 
que siempre había habido mujeres (las parteras) que atendían a las mujeres cuando 
parían). Por otro lado, la ausencia de modistas en el Anuario se debía a que estas artesanas 
no tenían un taller legalizado (pagando contribución) y su negocio era por lo tanto 
sumergido.  
La mayoría de las mujeres en esta época en Altea eran analfabetas (seis de cada siete) 
(tabla 3) por lo que la elite profesional de las mujeres la constituían las matronas y las 
maestras, que, aunque no recibían la formación de sus homólogos masculinos (los 
 
5 Las mujeres que habían sacado la titulación de ayudar en los partos a las mujeres recibían esta 
denominación.  Ortiz, T. (2008) “Profesiones sanitarias” en Morant et al. (2008) Historia de las mujeres en 
España y América Latina, del siglo XIX a los umbrales del XX. Vol. III Madrid: Editorial Cátedra. pp. 524 
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practicantes y los maestros), eran unas mujeres mucho más formadas que el resto (Ortiz, 
2008). 
4.2. Alcoy 
4.2.1. Características generales de las actividades económicas registradas por el 
Anuario editado por Bailly-Baillière en los años 1897-1898 y 1905-1906. 
Alcoy, con 32.052 habitantes censados en 1900, según muestra el Anuario tenía una 
economía muy desarrollada y diversificada que cubría tanto las necesidades locales como 
de parte del mercado español y quizás del mercado extranjero (sería el caso del papel, por 
ejemplo). Su comercio e industria tenían mucho relieve. La dimensión demográfica y la 
actividad industrial de la ciudad alimentaban un sector de servicios ya muy importante. 
Contaba, por ejemplo, con hospital, Cámara de Comercio, Casino, bancos y banqueros, 
agencia funeraria, casas de baño, fotógrafos, gimnasio, agencias de seguros y se 
publicaban algunos periódicos. El sector educativo lo servían doce colegios públicos y 
otros tantos privados para niños de ambos sexos. Por otro lado, numerosos talleres y 
tiendas abastecían a la población de todo lo necesario; por ejemplo, había 40 abacerías o 
45 tiendas de comestibles. 
Esta ciudad se halla situada en el interior de la provincia de Alicante y sus tierras son 
bañadas por dos ríos, el Molinar y el Riquer. El caudal de estas dos corrientes se divide 
en tres partes. Una se destinaba al consumo humano de la ciudad, otra parte abastecía las 
fábricas y talleres de la población como, por ejemplo, cinco de papel continuo, y la última 
que se dedica al riego de los campos cultivados que rodean la población industrial. La 
fuerza hidráulica había sido la base de su desarrollo manufacturero e industrial durante 
siglos, pero en el cambio de siglo aparecieron ya otras fuentes de energía. El Anuario de 




Tabla 7. Tasa de analfabetismo en Alcoy en 1900. 
Instrucción  leer 
leer y 
escribir 




Hombres 795 5563 8824 58,1% 
Mujeres  508 3057 13306 78,9% 
Fuente: Censo 1900 provincia de Alicante. Elaboración propia. 
La mayor parte de las personas no sabía ni leer ni escribir con un porcentaje de 
analfabetismo menor que en la anterior población estudiada (Altea). Una consecuencia 
de esta situación es la profesión de copiador de cartas que se refleja en el anuario en la 
sección de servicios llegando a ser cuatro hombres en 1906. 
Empezaremos a comentar las tablas de actividades económicas por sectores:  
El sector secundario incluye las fábricas y los talleres artesanales, la primera tabla será la 
de las actividades fabriles.  
Tabla 8. Tipos de fábricas y su número según el sexo de sus titulares según los años, 
1897-1898 y 1905-1906. 
 Tipos de fábricas 1897 1898 1905 1906 
 H M H M H M H M 
Aceite mineral 6 0 6 0 5 0 0 0 
Aceite y jabón 2 2 2 2 4 1 3 0 
Batanes 3 0 3 0 0 0 2 0 
Bolsas de papel 1 1 1 1 1 0 1 0 
Cajas de cartón 5 0 4 0 4 2 3 2 
Cajas de madera para farmacias 2 0 2 0 3 0 3 0 
Cajas, cofres y baúles  0 0 0 0 2 1 2 1 
Camas de hierro 7 0 5 0 3 0 3 0 
Conserva  0 0 0 0 1 0 1 0 
Fábrica de gas 1 0 1 0 1 0 0 0 
fábrica de géneros de punto 0 0 0 0 0 0 2 0 
Fábrica de hilados 1 0 1 0 5 0 8 0 
Fábrica de hilos de coser 1 0 1 0 2 0 2 0 
Fábrica de jabones  4 0 4 0 3 0 3 0 
Fábrica de jarabes y refrescos  0 0 0 0 0 0 1 0 
Fábrica de jerga 1 0 1 0 1 0 1 0 
Fábrica de jerga de lana, 0 0 0 0 0 0 1 0 
Fábrica de jerga de Yute  0 0 0 0 0 0 4 1 
Fábrica de juguetes  0 0 0 0 1 0 1 0 
Fábrica de peladillas  0 0 0 0 2 1 4 1 
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Fábrica de sacos  0 0 0 0 0 0 1 0 
Fábrica de sombreros  1 0 1 0 0 0 1 0 
Fábricas de fajas 0 0 0 0 0 0 1 0 
Fábricas de harinas 9 0 9 0 6 0 8 0 
Fábricas de abanicos 1 0 0 0 1 0 1 0 
Fábricas de abanicos, paraguas y sombrillas  4 0 3 1 8 1 6 1 
Fábricas de aguardientes y licores 4 0 5 0 3 0 2 0 
Fábricas de almidón  1 1 1 1 1 0 1 0 
Fábricas de borras de lanas y algodón 10 2 10 3 11 3 11 3 
Fábricas de cables de cuero, cordones 0 0 0 0 0 0 15 0 
Fábricas de cartones 1 1 1 1 2 1 2 1 
Fábricas de chocolate 8 3 8 3 8 3 8 1 
Fábricas de confeti 0 0 0 0 0 0 0 1 
Fábricas de electricidad 0 0 0 0 2 0 1 0 
Fábricas de mantas 10 2 11 2 10 1 19 1 
Fábricas de moldes para papel 3 1 3 1 2 2 3 1 
Fábricas de molduras 0 0 0 0 2 0 2 0 
Fábricas de papel continuo,  8 0 7 0 7 0 10 0 
Fábricas de papel de embalaje 5 1 5 1 7 1 4 1 
Fábricas de papel de fumar 41 3 39 3 26 2 30 2 
Fábricas de persianas  3 0 3 0 3 0 6 0 
Fábricas de yutes  2 0 2 0 1 0 2 0 
Fábricas y batanes de baños  57 3 57 4 46 2 50 2 
Fósforos y cerillas 2 0 2 0 2 0 2 0 
Fundiciones (herreros) 4 0 5 0 4 0 4 0 
Fundiciones de cobre y bronce 0 0 0 0 3 0 3 0 
Garbanzos tostados 0 0 0 0 0 0 2 0 
Herrerías 0 0 0 0 17 0 18 0 
Lanas regeneradas 0 0 0 0 0 0 18 1 
Máquinas, constructores de 0 0 0 0 6 1 7 1 
Paños, aprensadores de  6 1 6 1 2 0 3 1 
Pasta para sopa 1 0 1 0 1 0 2 0 
Peines para tejidos 4 0 4 0 3 0 5 0 
Tejas y ladrillos 5 0 5 0 5 0 5 0 
Tejido de lana 0 0 0 0 0 0 1 0 
Tejidos  6 0 6 0 10 0 11 0 
Tejidos de cáñamo y yute 2 0 2 0 1 0 1 0 
Tejidos de hilo 1 0 1 0 1 0 1 0 
Tejidos, aprestador de 0 0 0 0 0 0 1 0 
Tintes para paños, borras, algodones y lanas 14 1 13 1 9 2 19 4 
Tintes para papel 5 2 5 2 1 1 3 2 




En el sector fabril de Alcoy constan 61 epígrafes, en los que están inscritas 276 empresas 
(252 de titularidad masculina y 24 femenina). Durante el primer año estudiado (1897), 
273 empresas (246 hombres y 27 mujeres) en 1898, 274 fábricas (254 hombres y 25 
mujeres) en 1905 y 363 empresas (335 hombres y 28 mujeres) en el último año (1906). 
Las actividades más destacadas por el número de titulares relacionados con la industria 
textil (borras y algodón (10 fábricas), mantas (10 casos en 1897 doblándose en casi diez 
años, 19 casos en 1906), batanes de paños (57 casos en 1897), tintes para paños (14 casos), 
Otra actividad numerosa era la impresión de papel de fumar (41 empresas en 1897 que en 
1905 bajaron a 26). 
Talleres: incluyen las actividades elaboradas en talleres, que modifican una materia prima 
para vender un producto elaborado. 
 
Tabla 9. Talleres artesanos. 
 Actividades Económicas 1897 1898 1905 1906 
 H M H M H M H M 
Albardero (guarnicioneros) 1 0 1 0 0 0 0 0 
Alpargaterías, cordelerías y jerga 5 2 4 2 5 1 7 1 
Boteros  2 0 2 0 2 0 0 0 
Broncistas 2 0 4 0 2 0 2 0 
Caldererías 2 1 2 1 2 0 2 0 
Canteros 3 0 3 0 3 0 3 0 
Cardas 1 0 1 0 3 0 3 0 
Carpinterías 49 0 49 0 46 0 46 0 
Cerrajerías (herrerías) 15 0 15 0 0 0 0 0 
Cestas y objetos de mimbre 0 0 0 4 0 2 1 2 
Cintas 2 0 2 0 2 0 2 0 
Coches y diligencias Constructores de 5 0 5 0 0 0 2 1 
Cofreros 6 0 6 0 0 0 0 0 
Confiterías  8 0 8 0 3 1 5 1 
Constructores de carros 5 1 5 1 5 1 5 1 
Cordonero y galoneros 1 0 1 0 1 0 1 0 
Correas de cuero/cordones  0 0 0 0 2 0 2 0 
Cubero y tonelero 1 0 1 0 1 0 1 0 
Ebanisterías 7 0 7 0 6 0 7 0 
Encuadernaciones 6 1 6 1 5 1 6 1 
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Escultores 1 0 1 0 1 0 1 0 
Estererías 3 0 3 0 3 0 3 0 
Fieltros para sombreros 1 0 1 0 2 0 2 0 
Fotógrafos 3 0 4 0 3 0 4 0 
Grabadores 2 0 2 0 2 0 2 0 
Guarnicioneros 7 0 7 0 7 0 10 0 
Guitarras 1 0 1 0 1 0 1 0 
Hojalaterías  8 0 8 0 6 0 7 0 
Imprentas  5 1 5 1 9 0 2 1 
Impresoras de cubiertas de papel de fumar 3 2 4 1 2 1 0 0 
Lanas y estambres 1 0 1 0 7 1 0 0 
Litógrafo 1 0 1 0 2 0 2 0 
Maestros de obras 3 0 3 0 3 0 3 0 
Marmolistas 7 0 7 0 2 0 5 0 
Modistas  0 16 0 16 0 15 0 16 
Molduras y marcos dorados 2 0 2 0 1 0 1 0 
Molinos de aceite 3 3 2 3 1 3 1 2 
Panaderías  28 8 25 8 28 8 35 9 
Pintores  8 0 8 0 6 0 8 0 
Sastrerías  12 0 12 0 8 0 11 0 
Silleros 8 0 8 0 8 0 8 0 
Sombrererías 3 0 3 0 2 0 3 0 
Sombreros para señoras 0 1 0 1 0 1 1 1 
Tallistas  0 1 0 1 0 1 0 1 
Tarjetas postales 0 0 0 0 0 0 1 0 
Trapos, deshilachadores 15 0 15 0 11 1 0 0 
Turrones 1 0 1 0 3 1 1 1 
Vaciadores 2 0 2 0 1 0 1 0 
Zapaterías  8 6 9 4 8 2 10 2 
Fuente: Anuarios editados por Bailly-Baillière. Elaboración propia. 
 
Por otra parte, está la artesanía local menos numerosa puesto que se estaba produciendo 
el cambio a la industria en el cambio de siglo. Además, estaban las modistas (16 casos) y 
los sastres (12 casos), dos caras del mismo oficio, que aparecen por separado junto con la 
sombrerería, fabricación de corsés (4 casos) y un taller de fajas. Se aprecia una caída en 
el número de deshilachadores hasta desaparecer en el último año. Todos estos datos 
reflejan la importancia del sector textil en Alcoy. 
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También se ven los talleres artesanales como las carpinterías (49 casos, distinguiendo 
entre estas y las ebanisterías, 7 casos), las cerrajerías (15 casos), hojalaterías (8 casos) o 
las imprentas (6 casos) y encuadernaciones (7 casos). 
 
Tabla 10. Actividades mercantiles registradas en Alcoy según los anuarios Bailly-Baillière y 
número de personas registradas en cada epígrafe con indicación de su sexo, 1897-1898 y 1905-
1906. 
 1897 1898 1905 1906 
 H M H M H M H M 
Abacerías  39 0 40 0 0 0 0 0 
Abonos 0 0 2 0 0 0 0 0 
Aceite al por mayor 2 0 2 0 0 0 4 0 
Aceite y vinagre  25 4 25 4 0 0 0 0 
Bazar (bisutería y quincalla) 1 0 1 0 1 0 0 1 
Bebidas gaseosas 2 0 2 0 2 0 1 0 
Bodegones 4 0 4 0 0 0 0 0 
Buñolerías  2 0 2 0 0 0 0 0 
Caballos, tratantes de  0 0 0 0 2 0 2 0 
Carbón mineral 2 0 2 0 2 0 4 0 
Carbonerías  19 2 20 2 19 2 20 2 
Carnicerías 17 3 17 4 19 4 18 4 
Cererías  9 0 9 0 0 0 5 1 
Comestibles 0 0 0 0 44 1 45 1 
Corsés  1 2 1 2 1 2 2 2 
Cosecheros de vinos 61 10 75 11 54 11 57 13 
Droguerías 4 1 4 1 2 1 2 1 
Electricidad, aparatos de  4 0 4 0 3 0 3 0 
Ferreterías  5 0 5 0 2 1 3 1 
Frutas secas  5 1 5 1 5 1 3 0 
Frutos del país 3 0 3 0 3 0 4 0 
Ganado mular 2 0 2 0 2 0 2 0 
Gorras 3 0 3 0 2 0 2 0 
Granos y paja 11 0 11 0 10 0 12 0 
Harinas 15 0 15 0 15 0 23 0 
Harinas al por mayor 15 1 15 1 16 1 16 1 
Horchaterías 29 1 29 1 23 1 24 1 
Lencería y ropa blanca 0 0 0 0 0 0 3 0 
Lotería nacional 0 0 0 0 0 0 1 0 
Loza, cristal y porcelana 4 1 4 1 3 1 4 1 
Máquinas de coser  3 0 2 0 2 0 2 0 
Mercerías 13 0 12 0 13 0 3 0 
Muebles, almacenes de 4 0 5 0 4 1 5 1 
Muebles, alquiler de  1 0 1 0 1 0 1 1 
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Novedades y confecciones para señoras  0 2 0 2 0 2 0 2 
Objetos de escritorio 0 0 0 0 0 0 5 1 
Paños 4 0 4 0 0 0 0 0 
Paños al por mayor 0 0 0 0 3 0 3 0 
Papel al por mayor 0 0 0 0 1 0 3 0 
Pasamanería (mercerías) 1 0 1 0 0 0 0 0 
Pastelería 1 0 1 0 1 0 3 1 
Pescaderías  7 2 7 2 9 1 14 2 
Petróleo al por mayor 0 0 0 0 0 0 4 0 
Pipas y boquillas 0 0 0 0 1 0 1 0 
Platerías y joyerías 2 0 2 0 2 0 2 0 
Quincalla y bisutería 7 0 7 0 13 1 15 1 
Relojerías 5 0 5 0 4 0 5 0 
Ropas hechas 1 0 1 0 1 0 1 0 
Salchicherías  7 7 7 7 6 7 6 7 
Tratantes en carnes 2 1 2 1 2 1 2 2 
Tratantes en ganado caballar 2 0 2 0 2 0 0 0 
Tratantes en ganado cabrío  1 1 1 1 1 1 1 0 
Tratantes en ganado de cerda 2 0 2 0 2 0 2 0 
Tratantes en madera 1 1 1 0 2 0 2 0 
Ultramarinos  10 0 10 0 0 0 0 0 
Vinos a por mayor 3 0 3 0 3 0 3 0 
Vinos Champagne 0 0 0 0 0 0 1 0 
Vinos, aguardientes y licores (al por menor) 84 2 85 2 74 2 81 2 
Vinos, exportador de  1 0 1 0 1 0 1 0 
Lechería  1 0 1 0 3 0 3 0 
Tratantes en pieles 5 0 5 0 4 0 5 0 
Accesorios para maquinaria 0 0 0 0 1 0 1 0 
Azulejos 4 0 4 0 3 0 3 0 
Comisionistas 16 1 17 1 21 2 14 0 
Representantes de comercio 2 0 2 0 1 0 1 0 
Curtidos, almacenes de  4 0 4 0 3 0 3 0 
Lanas y ramas al por mayor 0 0 0 0 3 0 3 0 
Tejido de seda 0 0 0 0 1 0 1 0 
Trapos, tratantes de  6 0 6 0 7 1 9 1 
Materiales de construcción  1 0 1 0 1 0 3 0 
                  
  485 43 504 44 426 45 472 50 
Fuente: Anuarios editados por Bailly-Baillière. Elaboración propia. 
 
De todas estas actividades comerciales destacan por su número, el sector alimenticio que 
engloban las abacerías o comestibles que cambian de denominación entre los dos periodos 
estudiados (39 casos y 40 casos en el primer bienio) y (45 casos y 46 casos en el segundo), 
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también existían tiendas dedicadas al aceite y el vinagre (29 casos en 1897 y en 1898) 
para luego desaparecer, suponemos que dichos productos se incluyeron en otros 
establecimientos, existieron un mayor número de carnicerías (21 casos en 1897) que 
pescaderías (9 casos en 1897 hasta llegar a las 16 casos de 1906), también se constata la 
existencia de tiendas de frutos secos (6 casos durante los tres primeros años estudiados y 
3 casos en el último), del país (3 casos en 1897) y ultramarinos (10 tiendas hasta llegar a 
1898), otros epígrafes como las panaderías se les consideraba tahonas (tenían horno y 
fabricaban su propio pan) y por ello lo he clasificado como taller.  
Para calentarse y cocinar, tal vez usarían carbón (20 casos), todavía usaban velas para 
iluminarse, cerería (9 casos en 1897). También resaltan las horchaterías (30 
establecimientos en 1897) y las tiendas que vendían vinos, licores y aguardientes (86 
casos).  
Alcoy contaba con profesionales de dieciséis tipos distintos. Su número aumentó en los 
dos cortes cronológicos que hemos hecho (de 80 a 94) (Tabla 11). Además de los que 
normalmente había en las poblaciones medianas y aun relativamente pequeñas (abogados, 
notarios, médicos, veterinarios y maestros), Alcoy tenía arquitectos (tres o dos, según los 
años), cirujano (seguramente ocupado en el Hospital municipal o en la clínica quirúrgica 
que menciona el Anuario), farmacéuticos (de cuatro se pasó a siete) y algunos dentistas-
practicantes. También contaba con varios ingenieros a causa del carácter industrial de la 
población (los ingenieros industriales se duplicaron de tres a seis en estos años). Casi 
todos estos profesionales eran hombres, salvo las maestras que enseñaban a las niñas y 
las “profesoras en partos”, o matronas, uno de los pocos colectivos laborales que daban 
nombre a una profesión u oficio como se detallará más adelante.  
Los médicos y los abogados eran los profesionales más numerosos, siendo dieciocho en 
ambos casos en 1906; cabe decir que estos últimos aumentaron mucho, pues en 1897 solo 
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se anotaron ocho y después 18. Los hombres copaban casi todas las profesiones con la 
excepción de los maestros, donde había hombres y mujeres, y la de atender a las 
parturientas en que sólo había mujeres. Hubo cuatro matronas que se redujeron a tres, y 
siete maestras que se redujeron a seis. 
Tabla 11. Profesionales. 
  1897 1898 1905 1906 
 H M H M H M H M 
Abogados 9 0 10 0 9 0 18 0 
Agrimensor 1 0 1 0 1 0 1 0 
Arquitectos 3 0 3 0 2 0 2 0 
Cirujano 1 0 1 0 0 0 0 0 
Dentistas-practicantes 3 0 3 0 3 0 4 0 
Farmacéuticos 4 0 4 0 7 0 7 0 
Ingenieros de caminos, canales y puertos 3 0 1 0 1 0 1 0 
Ingenieros industriales 3 0 3 0 3 0 6 0 
Instrucción pública 5 7 5 7 5 6 4 6 
Médicos 17 0 17 0 16 0 18 0 
Notarios 4 0 4 0 3 0 3 0 
Procuradores 7 0 7 0 3 0 7 0 
Profesor de matemáticas  1 0 1 0 1 0 1 0 
Profesoras en partos o matronas 0 4 0 4 0 3 0 3 
Profesores de música 4 0 4 0 6 0 10 0 
Veterinarios 4 0 4 0 3 0 3 0 
                  
  69 11 68 11 63 9 85 9 
Fuente: Anuarios editados por Bailly-Baillière. Elaboración propia. 
A pesar de que la tasa de analfabetismo era alta en Alcoy (Tabla 12), el sector educativo 
era importante. Además de las doce escuelas públicas y las doce privadas, había una 
Escuela Industrial Oficial (con cuatro profesores, todos ellos varones), una de Artes y 
Oficios y otra de Comercio.  
Tabla 12. Datos sobre el alfabetismo y analfabetismo en Alcoy en 1900. 
 saben leer 
saben leer y 
escribir 
no saben ni leer 
ni escribir % analfabetismo  
Hombres 795 5563 8824 58,1% 
Mujeres  508 3057 13306 78,9% 




Cabe señalar que el porcentaje de analfabetismo era menor en Alcoy que en Altea. 
Mientras en esta población el analfabetismo masculino era del 76,5%. en Alcoy era del 
58,1% (16 puntos menos). La diferencia del analfabetismo femenino de una y otra 
población era inferior a la del masculino (solo 6,8 puntos). El menor analfabetismo en 
Alcoy se debería a que las numerosas actividades mercantiles y de servicios de la ciudad 
necesitaban personal instruido, o por lo menos alfabetizado, lo que indirectamente 
elevaba el grado de alfabetización de la población.  
Aunque el Anuario editado por Bailly-Baillière da información sobrada sobre la actividad 
comercial en Alcoy, no había agente de aduanas o vicecónsul de otro país como en Altea, 
sin embargo, existían agentes de transportes y corredores de comercio, que atestiguan un 





Tabla 13. Servicios.  
 1897 1898 1905 1906 
 H M H M H M H M 
Academias 4 0 4 0 4 0 6 0 
Administradores de fincas 6 0 6 0 5 0 2 0 
Adornistas de templos 1 0 1 0 1 0 2 0 
Agencias funerarias 0 0 0 0 3 0 3 0 
Agentes de informes comerciales 6 0 5 0 8 0 2 0 
Agentes de negocios 3 0 3 0 4 0 1 0 
Agentes de transportes 4 0 3 0 0 0 0 0 
Ataúdes y efectos fúnebres 2 0 3 0 0 0 0 0 
Banco 4 0 1 0 1 0 1 0 
Banqueros  4 0 4 0 2 0 2 0 
Baños  2 0 2 0 1 0 1 0 
Cafés 3 0 3 0 4 0 4 0 
Casa de huéspedes / hoteles y fondas 1 1 1 1 2 1 4 1 
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Casinos (no personas jurídicas) 9 0 9 0 12 0 12 0 
Centros de suscripciones - libreros 5 1 5 1 5 0 5 0 
Coches y diligencias, alquiler de 0 0 0 0 5 0 5 0 
Comidas, casas de 0 0 0 0 4 0 4 0 
Copiadores de cartas 0 0 1 0 2 0 4 0 
Corredores de comercio 3 0 3 0 4 0 4 0 
Corresponsales de periódicos  0 0 0 0 0 0 3 0 
Diligencias 5 0 3 0 5 0 5 0 
Fondas 2 0 2 0 0 0 0 0 
Gabinete de lectura (biblioteca) 0 0 0 0 0 0 1 0 
Gimnasio  0 0 0 0 0 0 1 0 
Juego de pelota 0 0 0 0 1 0 1 0 
Libreros y objetos de escritorio 4 3 5 2 4 1 5 1 
Luz eléctrica 1 0 1 0 0 0 0 0 
Paqueterías 12 0 12 0 0 0 0 0 
Paradores y mesones 0 0 0 0 7 0 7 0 
Peluquerías  43 3 42 3 40 2 42 2 
Periódicos, venta de 3 0 3 0 6 0 4 0 
Posaderos 7 0 7 0 0 0 0 0 
Seguros  3 0 3 0 5 0 3 0 
Sociedad de Crédito 1 0 1 0 1 0 0 0 
Tabacos  1 0 1 0 4 1 4 1 
Teatros  3 0 3 0 2 0 4 0 
Teléfono  1 0 1 0 5 0 1 0 
Tintorería y quita manchas 0 0 0 0 0 0 0 1 
Transportes terrestres 0 0 0 0 5 0 4 0 
Trinquete (juego de pelota) 1 0 1 0 0 0 0 0 
                  
  144 8 139 7 152 5 147 6 
Fuente Anuarios editados por Bailly-Baillière. Elaboración propia. 
Servicios, bajo esta denominación englobamos el resto de las actividades (40 epígrafes) 
que, perteneciendo al tercer sector, ni son profesiones liberales ni comercio como por 
ejemplo el ocio (trinquete, que se jugaba a finales del siglo pasado 1 caso o el teatro 3 
casos en 1897 hasta los 4 casos en 1906), otras actividades como las agencias funerarias 
(3 casos en el segundo bienio estudiado) o los ataúdes y efectos fúnebres (2 casos en 
1897-98), son acepciones distintas sobre el mismo concepto. Otras denominaciones son 
administradores de fincas (6 casos) o la enseñanza privada (academias, 4 casos), también 
están en este grupo las peluquerías (45 casos) o las paqueterías (12 casos en el primer 
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bienio y desaparece en el segundo porque seguramente pasaría a organizarse en otro 
apartado). 
Para terminar este apartado de Alcoy, aporto un resumen de los datos que se corresponde 
con la Tabla 13 donde H significa hombres M son las mujeres y los dos dígitos siguientes 
son los años a los que hace referencia. 
Tabla 14. Resumen de los tipos de actividades y número de titulares según el sexo y por 
años. Alcoy, 1897-1898 y 1905-1906. 
SECTORES   H 97   M 97   H 98   M 98   H 05   M 05   H 06   M 06  
 Secundario  509 67 503 71 464 65 553 68 
 Fábrica  252 24 246 27 249 25 335 28 
 Taller  257 43 257 44 215 40 218 40 
 Terciario  698 62 711 62 641 59 704 65 
 Comercio  485 43 504 44 426 45 472 50 
 Profesión liberal  69 11 68 11 63 9 85 9 
 Servicios  144 8 139 7 152 5 147 6 
 Total general  1.207 129 1.214 133 1.105 124 1.257 133 
Fuente: Anuarios editados por Bailly- Baillière. Elaboración propia. 
 
De los cuales se excluyen algunos epígrafes como la cámara de comercio, la clínica 
quirúrgica y la de principales contribuyentes porque no representan a personas jurídicas 
ni actividad económica alguna. 
4.2.2. Las actividades independientes de las alcoyanas.  
 
El número de epígrafes en Alcoy son 239 durante el periodo estudiado, pero no en todas 
las actividades había mujeres trabajando. En 1897 aparecen 129 mujeres en 50 actividades 
diferentes, en 1898 son 133 mujeres que trabajaban en 51 encabezamientos, en 1905 
existían 124 en 59 epígrafes y en el último año 1906 había 133 mujeres trabajando en 64 
actividades, se puede apreciar un lento movimiento a la incorporación de las mujeres al 
mundo laboral en Alcoy. 
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      Tabla 15. Actividades económicas con titulares femeninas. 
Actividades 
económicas  1897 1898 1905 1906 
 50 51 59 64 
TOTAL: 229     
      Fuente: Anuarios editados por Bailly-Baillière. Elaboración propia. 
 
En la tabla 15 se puede apreciar que la mayoría de las actividades económicas eran 
ejercidas por hombres, si bien existían 129 titulares femeninas de un total 1333 personas, 
lo que significa que casi una de cada diez personas que trabajaba de forma independiente 
era una mujer (9.7%) en el año 1897, tasa que se mantuvo durante el periodo estudiado, 
salvo en el año 1905 que se elevó porque descendió el número de titulares varones, 
aumentando así la proporción de las mujeres (10.1%). 
 
Tabla 16. Porcentaje de mujeres por total de personas que aparecen en el Anuario. 
 1897 1898 1905 1906 
Número total de titulares 1333 1347 1229 1390 
Número de titulares femeninas  129 133 124 133 
% de mujeres por total de titulares 9,7% 9,9% 10,1% 9,6% 
Fuente: Anuarios editados por Bailly-Baillière. Elaboración propia. 
 
La presencia femenina en las actividades económicas se concentraba en el comercio tal y 
como se puede observar en la Tabla 16 (el epígrafe comercio incluye minoristas, 
mayoristas y algunos servicios). Le siguen en proporción las propietarias de fábricas 
(sobre todo en los sectores textil y de papel de fumar) y después las artesanas (sastres y 
modistas, además de corseteras). 
Por otra parte, no aparecen en el sector de los profesionales, lo que podría deberse a las 




Tabla 17. Subsectores económicos con titular femenino. 
Subsectores  1897 % M 1898 % M 1905 % M 1906 % M 
Fábrica  24 18,6% 27 20,3% 25 20,2% 28 21,1% 
Talleres, artesanías  43 33,3% 44 33,1% 40 32,3% 40 30,1% 
Comercio  43 33,3% 44 33,1% 45 36,3% 50 37,6% 
Profesión Liberal 11 8,5% 11 8,3% 9 7,3% 9 6,8% 
Servicios  8 6,2% 7 5,3% 5 4,0% 6 4,5% 
  129   133   124   133   
Fuente: Anuarios editados por Bailly-Baillière. Elaboración propia. 
 
En la Tabla 17 se indica el número de titulares femeninas en los diferentes subsectores. 
Las dos líneas superiores se unen para formar el sector secundario de la economía 
alcoyana, significa el 51.9% de la actividad femenina; las otras tres líneas se agrupan 
llegando a 48.1%, de la economía en el año 1897. El resto de los años la diferencia entre 
los dos subsectores (el industrial y artesano vs comercio, servicio y profesionales) se 
modifica levemente (53.4% en el año 1898, 52.4 % en 1905 y 51.1% en el último año 
1906).  
Las alcoyanas se dedicaban por igual a los talleres y al comercio llegando a ser un 33% 
cada subsector en el año 1897, pasando a tener mayor peso el comercio durante los 
siguientes años estudiados (1898-1905-1906). Si se observa la anterior tabla se puede ver 
que dentro del sector secundario los talleres tienen más peso que la industria.  
Las dos actividades sufren una variación separándose durante los dos bienios estudiados, 
aumentando las fábricas regentadas por mujeres, en el 1906. Además, se puede observar 
que las profesiones que requieren estudios están ocupadas por los hombres debido a que 
las mujeres sufrían impedimentos para estudiar la secundaria y llegar a la Universidad y 
después ejercer, pensemos que la apertura a estas de la institución universitaria se 




           Tabla 18. Estado civil de la población por sexo y porcentaje de viudedad por sexo. 
Alcoy, 1900. 
Estado civil Solteros Casados Viudas   
Hombres  8304 6320 558 3,7% 
Mujeres 8873 6303 1695 10,0% 
           Fuente: Censo 1900. Provincia de Alicante. Elaboración propia. 
A pesar de estar en una situación de vulnerabilidad socioeconómica, debido al modelo de 
estado y a que posiblemente dependieran de ellas varios hijos, apenas trabajan un centenar 
viudas como titulares en el anuario empresarial respecto a las 1695 que había en Alcoy 
en 1900. 
Las mujeres son minoría en todos los oficios y profesiones salvo en los feminizados como 
las matronas (profesoras de partos) o las maestras para niñas. Estas últimas profesiones 
son las que adquieren una mejor preparación, las maestras en sus Escuelas Normales de 
Magisterio que aparecen en la mayoría de las provincias, las matronas en la Facultad de 
Medicina, donde estudian para obtener el título profesional. Ambos estudios se crean a 
partir de la Ley general de instrucción pública propuesta por el ministro Claudio Moyano 
(1857).  
Las matronas necesitan una serie de requisitos para presentarse al examen que les 
habilitará para ejercer su profesión: tener más de veinte años, ser viuda o casada con 
permiso del marido, tener justificación de buenas costumbres del párroco y haber 
completado la enseñanza elemental (1888) (Diez Paz et al. 2015). Todas estas condiciones 
harían difícil obtener el título de capacitación lo que separaría en la práctica a las matronas 
de las parteras. Las mujeres que habían obtenido el título no eran muy abundantes, puesto 
que el coste de la inversión en recursos humanos era elevado, solo el examen costaba cien 
reales de vellón lo que para la época debía ser un precio cuantioso (González López, 
2020). 
 Tabla 19. Listado de viudas por actividad y año de funcionamiento. 
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Nombre / Apellidos Estado Civil Actividad económica 1897 1898 1905 1906 
Viuda de M. Such Viuda  Abanicos, paraguas y sombrillas   x x x 
Viuda de José Agulló  Viuda  molinos de aceite x x x x 
Viuda de Pedro Corbi Viuda  molinos de aceite x x x x 
Viuda de Santiago Pérez  Viuda  molinos de aceite x x x   
Viuda de Rafael Casasempere Viuda  Aceite y vinagre  x x     
Viuda de E. Bisbal Viuda  Fábricas de Almidón  x x     
Viuda de Ignacio Martí Viuda  Alpargaterías, cordelerías y jerga x x     
Viuda de Manuel Such Viuda  Bisutería y quincallería        x 
Viuda e hijos de Rafael Casasampere Viuda  Bolsas de papel x x     
Viuda de Antonio Llorens Viuda  Fábricas de borras x x x x 
Viuda de Pérez Soler Viuda  Fábricas de borras x x x x 
Viuda de Juan Vilaplana Viuda  Fábricas de borras   x x x 
Viuda de Ramón Nebot Viuda  Cajas, cofres y baúles     x x 
Viuda de Vicente Matarredona Viuda  Cajas de cartón      x x 
Viuda de Vicente Monmenou Viuda  Cajas de cartón      x x 
Viuda de Eduardo Picorelli Viuda  Caldererías x x     
Viuda de Casanova Viuda  Tratantes en carnes       x 
Viuda de Vicente Jordá Viuda  Tratantes en carnes x x x x 
Viuda de Tomás Aznar Viuda  Carniceras x x x x 
Viuda de Vicente Cortés  Viuda  Carnicerías x x x x 
Viuda de Vicente Jordá  Viuda  Carnicerías x x x x 
Viuda de Constantino Abad Viuda  Fábricas de cartones x x x x 
Viuda e hijos de Antonio Paya Viuda  Centros de suscripciones x x     
Viuda de Miguel Abad Viuda  Cererías       x 
Viuda de Alfredo Rodríguez y 
hermano Viuda  Comisionistas x x x   
Viuda e hijos de Llorens Viuda  Comisionistas     x   
Viuda de Constantino Abad Viuda  Confeti, fábricas de        x 
Viuda e hijo de M. abad y compañía  Viuda  Confiterías y fábricas de dulces     x x 
Viuda e hijos de E. Casasampere Viuda  Droguerías  x x x x 
Viuda de Francisco Vilaplana Viuda  Fábricas de chocolate x x x   
Viuda e hijos de Payá  Viuda  Encuadernaciones x x x x 
Viuda de Such Viuda  Ferreterías     x x 
Viuda de Eugenio Casanova Viuda  Tratantes en ganado cabrío  x x x   
Viuda del Pastor Viuda  Casa de huéspedes/fonda       x 
Encarnación Palero Viuda  Casa de huéspedes       x 
Viuda e hijos de Payá  Viuda  Imprentas  x x     
Viuda de Nicolas Boronat Viuda  
Impresoras de cubiertas de papel de 
fumar x x x x 
Viuda e hijos de E. Casasampere Viuda  
Impresoras de cubiertas de papel de 
fumar x       
Viuda e hijos de Antonio Llorens Viuda  Lanas regeneradas     x x 
Viuda e hijos de Enrique 
Casasampere Viuda  Libreros y objetos de escritorio x       
Viuda e hijos de Manuel Such Viuda  Libreros y objetos de escritorio x x     
Viuda e hijos de Payá  Viuda  Libreros y objetos de escritorio x x x x 
Viuda de Manuel Such Viuda  Loza, cristal y porcelana x x x x 
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Viuda e hijos de Rafael Abad Viuda  Tratantes en madera x       
Viuda e hijos de Miguel Abad Viuda  Fábricas de mantas x x     
Viuda de Antonio Llorens Viuda  Fábricas de mantas x x x x 
Viuda de José Aznar y compañía Viuda  Maquinas, constructores de      x x 
Viuda e hijos de José Carbonell Viuda  Moldes para fábricas de papel x x x x 
Viuda de Ramón Nebot Viuda  Moldes para fábricas de papel     x   
Viuda de Ramón Nebot Viuda  Muebles, almacenes de        x 
Viuda de Ramón Nebot Viuda  Muebles, alquiler de        x 
Viuda e hijos de Payá  Viuda  Objetos de escritorio       x 
Viuda de Antonio Carbonell Viuda  Objetos de mimbre x x     
Viuda de Dominguez Viuda  Panaderías al por menor x x x x 
Viuda de Francisco Romá Viuda  Panaderías al por menor x x x x 
Viuda de J. Payá  Viuda  Panaderías al por menor       x 
Viuda de José Montllor  Viuda  Aprensadores de paños  x x     
Viuda de Camilo Carbonell Viuda  Aprensadores de paños        x 
Viuda de Miguel Abad Viuda  Fábricas y batanes de paños  x x     
Viuda e hijos de Anselmo Aracil Viuda  Fábricas y batanes de paños      x x 
Viuda de Antonio Llorens y compañía Viuda  Fábricas y batanes de paños    x x x 
Viuda de Tadeo Pérez Viuda  Fábricas y batanes de paños  x x     
Viuda de Constantino Abad Viuda  Fábricas de papel de embalaje x x x x 
Viuda de Eugenio Bisbal Viuda  Fábricas de papel de fumar x x x x 
Viuda e hijos de Juan Botella Viuda  Fábricas de papel de fumar x x x   
Viuda de Antonio Ridaura  Viuda  Fábricas de papel de fumar x x x x 
Viuda e hijos de Miguel Abad Viuda  Pastelería       x 
Viuda e hijos de Miguel Abad Viuda  Peladillas, fábrica de      x x 
Viuda de Domenech Valor  Viuda  Peluquerías  x x     
Viuda e hijos de José Alberola Viuda  Pescaderías  x x x x 
Viuda de Manuel Such Viuda  Quincallería y bisutería       x 
Viuda e hijos de José Carbonell Viuda  Tallistas  x x x   
Viuda de Antonio Llorens y compañía Viuda  Tintes para paños  x x x x 
Viuda de Llorens Viuda  Tintes para paños      x   
Viuda de Roque Monllor Viuda  Tintes para paños      x x 
Viuda de Nicolas Boronat Viuda  Tintes para paños        x 
Viuda de Antonio Terol  Viuda  Tintes para paños        x 
Viuda de Nicolas Boronat Viuda  Tintes para papel x x x x 
Viuda de Antonio Terol  Viuda  Tintes para papel x x   x 
Viuda de Roque Monllor Viuda  Tintorería y quita manchas       x 
Viuda de Santiago Pérez Viuda  Trapos, deshilachadores     x   
Viuda e hijos de Rafael Aracil Viuda  Trapos al por mayor     x x 
Viuda e hijos de Miguel Abad Viuda  Turrones, fábricas de     x x 
Viuda de Botella Viuda  Cosecheros de vinos      x x 
Viuda de Miguel Moltó Viuda  Cosecheros de vinos  x       
Viuda de Miguel Cantó Viuda  Cosecheros de vinos    x x x 
Viuda de Santiago Ferrándiz Viuda  Cosecheros de vinos  x x x x 
Viuda de Pérez Llacer Viuda  Cosecheros de vinos  x x x x 
Viuda de A. Reboul Julia  Viuda  Cosecheros de vinos  x x x x 
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Concepción Rico Sempere Viuda  Cosecheros de vinos  x x x x 
Viuda de Santiago Satorre Viuda  Cosecheros de vinos  x x x x 
Viuda de Facundo Vitoria Viuda  Cosecheros de vinos  x x x x 
Viuda de Manuel Bañon Viuda  Zapaterías  x x x x 
Viuda de Vicente Cervera Viuda  Zapaterías  x x x x 
Viuda de Miguel García Giran Viuda  Zapaterías  x x     
Viuda de J. Lora  Viuda  Zapaterías  x       
Viuda de Manuel Navarro Viuda  Zapaterías  x x     
Fuente: Anuarios editados por Bailly-Baillière. Elaboración propia. 
Las personas anteriormente citadas trabajaban en diversos sectores económicos y vienen 
citadas por su estado civil y el nombre de su difunto marido, pero en otras ocasiones 
aparecen con su propio nombre y no hay manera de saber si eran casadas o solteras, puesto 
que el censo consultado es un resumen con datos numéricos que no incluye el nombre de 
las personas.  
Tabla 20. Mujeres titulares de epígrafes sin información sobre su estado civil. 
Nombre / Apellidos Estado Civil Actividad  1897 1898 1905 1906 
Dolores Benedite Cerdá No consta Instrucción pública x x     
Rosa Carbonell  No consta Instrucción pública x x x x 
Pilar Casasempere No consta Instrucción pública x x     
Elena Esparza No consta Instrucción pública x       
Josefina Llorente No consta Instrucción pública x x x x 
Luisa Llorente Gómez No consta Instrucción pública x x x x 
Dolores Ramírez No consta Instrucción pública x x     
Josefa Oltra No consta Instrucción pública   x x x 
Francisca Romero Parega No consta Instrucción pública     x x 
Vicenta Simó No consta Instrucción pública     x x 
Dolores Abad Tormos  No consta Aceite y jabón x x x   
Josefa Moltó Vila No consta Aceite y jabón x x     
María Cortes No consta Aceite y vinagre  x x     
Rita Galvia No consta Aceite y vinagre  x x     
Rosa Sirvent No consta Aceite y vinagre  x x     
María Arques Gisbert No consta Alpargaterías, cordelerías y jerga x x x x 
Josefa Albero No consta Carbonerías  x x x x 
Rita Gisbert No consta Carbonerías  x x x x 
Filomena Vila No consta Carnicerías   x x x 
Dolores García  No consta Constructores de carros x x x x 
Ana María Soler No consta Comestibles     x x 
Isabel Gisbert No consta Corsés  x x x x 
Concepción López  No consta Corsés  x x x x 
María Pérez Jordá No consta Fábricas de chocolate x x x x 
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Ana Vilaplana Pared No consta Fábricas de chocolate x x x   
Dolores Arques No consta Frutas secas  x x x   
Josefa Soler No consta Harinas al por mayor x x x x 
Rita Soler No consta Horchaterías  x x x x 
Rosa Marín  No consta Casa de huéspedes x x x x 
Rosalia Pastor No consta Casa de huéspedes       x 
María Argud No consta Jerga de yute, fábrica de        x 
Carmen Abad No consta Modistas  x x x x 
Soledad Bas No consta Modistas  x x   x 
Casilda Bellido  No consta Modistas  x x x x 
Concepción Calatayud No consta Modistas  x x x x 
Emilia Cantó No consta Modistas  x x x x 
Rita Cantó No consta Modistas  x x x x 
Consuelo Corbi No consta Modistas  x x x x 
Milagro Espi No consta Modistas  x x x x 
Teresa Espi No consta Modistas  x x x x 
Consuelo Gonsalbez No consta Modistas  x x x x 
Rosa Gonsalbez No consta Modistas  x x x x 
María Moya No consta Modistas  x x x x 
Carmén Pérez Vilaplana No consta Modistas  x x x x 
Emilia Santonja  No consta Modistas  x x x x 
Milagro Santoja  No consta Modistas  x x x x 
Agapita Sampere No consta Modistas  x x x x 
Teresa Espí No consta Novedades y confecciones Sras.  x x x x 
Carmen Pérez Vilaplana No consta Novedades y confecciones Sras.  x x x x 
Asunción Coderch No consta Objetos de mimbre x x x x 
Dolores García Aura  No consta Objetos de mimbre x x     
Adelina Monllor No consta Objetos de mimbre x x x x 
María Agullo Oltra No consta Panaderías al por menor x x x x 
Teresa Gisbert No consta Panaderías al por menor x x x x 
María Gonsálvez No consta Panaderías al por menor x x x x 
Pilar Jordá  No consta Panaderías al por menor x x x x 
Teresa Torregrosa  No consta Panaderías al por menor x x x x 
Concepción Verdú  No consta Panaderías al por menor x x x x 
Matilde Gonsálvez No consta Fábricas y batanes de paños  x x     
Teresa Candela Jordá No consta Peluquerías  x x x x 
Victoria Coloma No consta Peluquerías  x x x x 
Maria Orts  No consta Pescaderías  x x   x 
Josefa Brotons No consta Profesoras en partos  x x x x 
Concepción Gras No consta Profesoras en partos  x x     
Teresa Orquin No consta Profesoras en partos  x x x x 
Maria Rosa Pérez No consta Profesoras en partos  x x x x 
Consuelo Brotons  No consta Salchicherías  x x x x 
Trinidad Buades No consta Salchicherías  x x x x 
Esperanza Cano No consta Salchicherías  x x x x 
Rosa Cano No consta Salchicherías  x x x x 
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Concepción Llobregat No consta Salchicherías  x x x x 
Josefa Sobrecases No consta Salchicherías  x x x x 
María Soler No consta Salchicherías  x x x x 
Carmen Pérez Vilaplana No consta Sombreros para señoras x x x x 
Rita Abad No consta Tabacalera     x x 
Maria Carbonell  No consta Vinos, aguardientes y licores x x x x 
Rita Reig  No consta Vinos, aguardientes y licores x x x x 
Concepción Carbonell Llacer No consta Cosecheros de vinos  x x   x 
Joaquina Merita No consta Cosecheros de vinos  x x x x 
Maria Moltó y valor No consta Cosecheros de vinos  x x x x 
Teresa Moltó y valor No consta Cosecheros de vinos  x x x x 
Fuente: Anuarios editados por Bailly-Baillière. Elaboración propia. 
Se puede observar en el cuadro de las mujeres que estarían casadas o solteras, sobresalen 
las diez maestras que trabajaron en las escuelas públicas en los años estudiados, las 
modistas eran dieciséis junto con una sombrerera, dos corseteras y dos tiendas de ropa ya 
confeccionada, cuya titularidad coincide con dos modistas. Por otro lado, había muchas 
mujeres trabajando en el ramo de la alimentación como son las charcuterías (siete), una 
pescadería, una carnicería, del ramo del aceite, dos fábricas de chocolate y seis 
panaderías. También hay dos peluquerías femeninas que nos han llamado la atención 
porque había muchas más barberías (43) que variaron ligeramente hasta las cuarenta y 
dos de 1906. Además, en el Anuario se refleja dos establecimientos de vinos dirigidos 
por mujeres, una tabacalera y cuatro cosecheras de vinos. Parece que el consumo de 
tabacos se incrementó puesto que pasaron de 1897 de un estanco a cinco en el 1906, uno 
de ellos a nombre de Rita Abad. 
Tabla 21. Proporción de mujeres viudas o solteras y casadas. 
  1897   1898   1905   1906   
Solteras y casadas  69 53,5% 74 55,6% 65 52,4% 67 50,4% 
Viudas  60 46,5% 59 44,4% 59 47,6% 66 49,6% 
                  
  129   133   124   133   




Las viudas eran la mitad de las titulares de negocio y profesiones, un porcentaje que 
aumentó en el transcurrir de los años (Tabla 20). Parece que la situación socioeconómica 
de las viudas, quizás con hijos, las azuzara para intervenir en la actividad económica de 
la ciudad. 
  
4.2.3. Conclusiones sobre las mujeres de Alcoy titulares de negocios o 
profesiones. 
 
La actividad económica de Alcoy proveía de los productos esenciales a sus habitantes con 
los talleres y tiendas numerosos como son tiendas de comestibles, carnicerías, 
pescaderías, alpargaterías, zapaterías, constructores de carros o carpinterías, además de 
ebanisterías o fotógrafos entre otros negocios sugieren una ciudad comercial activa y 
floreciente donde no solo lo esencial tenía cabida, sino que también había un mercado 
para los objetos de prestigio como serían las platerías, joyerías o relojerías.  
Por otro lado, existía un nutrido grupo de profesionales como abonados, médicos, notarios 
y servicios de diligencias que conectaban Alcoy con el resto de la provincia o quizás más 
allá.  
Dicho brevemente, en Alcoy la mayoría de las personas que tenían un negocio propio o 
eran profesionales a principios del siglo XX eran hombres. Ellos dominaban estos 
sectores del mercado laboral, aunque, las titulares femeninas estaban aumentando en la 
época de la Restauración a pesar de los estereotipos de género que debían pesar mucho a 
la hora de elegir en qué trabajar en Alcoy (si en la producción o en la reproducción de la 
mano de obra).  
Las alcoyanas participan de toda esta actividad económica y terminan el siglo XIX 
involucradas en unos cincuenta epígrafes de los doscientos treinta y nueve existentes, lo 
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que representa prácticamente una actividad de cada cinco. Dicho de otra manera, los 
hombres abarcan en solitario la mayoría de las actividades (80%).  
Ellas solían ser titulares de talleres artesanales o tiendas, observándose un ligero 
incremento en su participación en este último sector en los años estudiados. Estas titulares 
suponían cerca del 10% de los titulares que figuran en el Anuario que se actualizaba cada 
año, por lo que se aprecia una evolución al alza (Tabla 15). Destaca su peso en el sector 
de la confección: 16 modistas (frente a doce sastres), además de una sombrerera para 
mujeres (frente a tres otras sombrererías que harían gorras y sombreros para un público 
indistintos de hombres y mujeres) y dos corseteras.  
Las titulares de negocios solo estaban presentes en dos de las profesiones liberales 
consignadas en el Anuario en estos años. Lo hacían como maestras y como matronas, 
siendo esta última la única profesión copada por mujeres. Había cuatro de ellas para una 
población de 32.000 habitantes, una cifra muy baja, pero suponemos que habría parteras 
sin título que también ayudarían a las mujeres en el proceso del parto y del puerperio. 
Las viudas titulares de un negocio eran un centenar (el nombre de algunas está repetidos 
porque constaban en más de un epígrafe), pocas respecto a las 1.695 viudas censadas en 
1900 en esta localidad. El resto de ellas no sabemos si trabajaban por cuenta ajena o si no 
lo hacían, ya que no viene reflejado en las fuentes consultadas.  
Las viudas se dedicaban a diferentes actividades económicas independientes 
(sospechamos que debido a que era el negocio a nombre de su difunto marido). Algunas 
eran titulares de molinos de aceite, fábricas de borras, carnicerías o pescaderías. Llama la 
atención la proporción de viudas que se dedican a estos sectores en comparación con los 
otros estados civiles, ya que son casi la mitad.  
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No es posible adjudicarles un estado civil a las mujeres que figuran por su nombre 
completo, ya que no figuran ni su edad ni otro dato complementario en el Anuario de 
Bailly – Baillière que pudiera darnos pistas sobre su estado civil. 
Las mujeres solteras o casadas también trabajaban en estos sectores podrían ser modistas 
o corseteras. Algunas diversifican sus actividades, como Carmen Pérez Vilaplana o 
Teresa Espi que eran modistas y además tenían una tienda de ropa hecha.  
Muchas mujeres aparecen como titulares de panaderías o salchicherías, sobre todo tiendas 
de comestibles, como las anteriormente citadas carnicerías o pescaderías.  
Aunque existían muchos establecimientos que vendían vino, solo dos de ellos estaban 
regentadas por mujeres.  
4.3. Alicante  
4.3.1. Características generales de las actividades económicas registradas en el 
Anuario Bailly- Baillière en los años 1897-98 y 1905-06.  
 
Alicante, capital de la provincia que lleva su mismo nombre, tiene una población de 
50.142 personas según el censo de 1900. Se halla situado en una bahía, a sus lados están 
los cabos de la Huerta y Santa Pola. Las actividades económicas de sus gentes se hallan 
influidas por la vida política de la ciudad (capital), su puerto y el comercio. Dichas 
actividades proveían a sus habitantes de lo necesario para la vida, observando en el 
Anuario editado por Bailly-Baillière (13 tiendas de comestibles en el año 1905; casi el 
doble que, en Alcoy, teniendo en cuenta que la población de esta última era algo más de 
la mitad, 32.052 habitantes).  
A pesar de la diferencia de población, Alcoy tiene más comercio e industria que Alicante, 
El resto Parte de la población podían ser funcionarios, puesto que existían las siguientes 
organizaciones: gobernación, diputación provincial y ayuntamiento, además de los 
actividades organismos económicos relacionados con el puerto marítimo. Cabe señalar 
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que había los consulados de los siguientes 25 estados: Alemania, Austria- Hungría, 
Bélgica, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Grecia, 
Guatemala, Honduras, Inglaterra, Italia, Méjico, Países Bajos, Portugal, República 
Argentina, Rusia, Suecia, Noruega, Turquía, Uruguay y Venezuela, lo que implica 
relaciones frecuentes de tipo comercial. Aparte de los de países vecinos y del norte del 
Mediterráneo, en el Anuario figuran también algunos consulados nórdicos e 
iberoamericanos.  
Por otro lado, están Hay pocas actividades de corte industrial (47 fábricas en el año 1897) 
(Tabla 23), siendo el sector más relevante es la construcción (tejas, yeso, vidrios, cal, 
cemento y material de construcción),  
Tabla 22. Fábricas en Alicante. 
  1897 1898 1905 1906 
 H M H M H M H M 
Abanicos, paraguas y sombrillas  0 0 0 0 0 0 5 1 
Aceite mineral 6 0 6 0 0 0 0 0 
Aceite, refinería de  0 0 1 0 0 0 1 0 
Acido tartárico 0 0 0 0 0 0 2 0 
Aguas minerales 0 0 0 0 1 0 0 0 
Alcoholes 1 0 1 0 1 0 0 0 
Batanes 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bebidas gaseosas 2 3 2 2 2 1 4 1 
Bolsas de papel 1 0 0 0 0 0 0 0 
Cajas de cartón 1 0 3 0 1 2 0 2 
Cal, cemento y yeso 2 0 4 0 2 0 2 0 
Caldererías 2 0 2 0 3 0 3 0 
Conservas alimenticias 0 0 0 0 1 0 1 0 
Fábrica de calzado   0 0 0 0 0 0 2 0 
Fábrica de cerveza  0 0 0 0 3 0 3 0 
Fábrica de gas   1 0 1 0 1 0 0 0 
Fábrica de hilados 1 0 1 0 0 0 0 0 
Fábrica de hilos de esparto 1 0 0 0 1 0 1 0 
Fábrica de jabones 0 0 0 0 1 0 0 0 
Fábrica de muebles 0 0 0 0 0 0 1 0 
Fábricas de abanicos  0 0 0 0 1 0 0 0 
Fábricas de aguardientes y licores 0 0 0 0 11 1 10 1 
Fábricas de chocolate 1 0 0 0 0 0 3 0 
Fábricas de harinas 1 1 1 1 2 0 1 0 
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Fábricas de persianas   1 0 1 0 1 0 1 0 
Fábricas de tabacos   0 0 0 0 1 0 1 0 
Fábricas de yeso   2 0 2 0 1 0 1 0 
Máquinas para bodegas 0 0 0 0 0 0 1 0 
Máquinas, constructores de  2 0 2 0 2 0 2 0 
Molduras y marcos dorados 1 0 1 0 3 0 3 0 
Objetos de mimbre 0 0 0 0 1 0 2 0 
Pasta para sopa 2 0 1 0 1 1 2 0 
Refinado de petróleo 2 0 2 0 2 0 1 0 
Tejas y ladrillos 8 0 7 0 8 0 8 0 
Vidrios planos 3 0 2 0 1 1 1 1 
Fuente: Anuario de Bailly-Baillière en los años señalados. 
 
Por otro lado, los talleres artesanales, más numerosos que las fábricas (129 casos), 
conforman el resto del sector secundario. Los más importantes son las carpinterías (13 
casos), las cerrajerías (también llamadas herrerías, 16, reduciéndose hasta los trece casos 
en 1906), los torneros y marmolistas; el sector de confección masculina (sastres 16 casos, 
camiseros 2 casos, tejedores 4 casos, gorreros 1 caso, los años 1897 y 1898 
respectivamente) está más desarrollado que el femenino (6 modistas y 2 bordadoras).  
Tabla 23. Talleres en Alicante. 
  1897 1898 1905 1906 
Talleres H M H M H M H M 
Albardero 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alfombras 1 0 1 0 0 0 0 0 
Armeros 2 0 2 0 1 0 1 0 
Aserrar madera 3 0 3 0 1 0 2 0 
Batanes 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bordadoras 0 2 0 2 0 1 0 1 
Broncistas 1 0 1 0 1 0 0 0 
Camas de hierro 4 0 4 0 0 0 0 0 
Camas de madera 0 0 0 0 2 0 2 0 
Camiserías 0 0 2 0 2 0 3 0 
Carpinterías 13 0 14 0 12 1 12 0 
Constructores de carros 6 0 6 0 0 0 0 0 
Cerámica 1 0 1 0 3 0 4 0 
Cererías 4 0 4 0 4 0 4 0 
Cerrajerías (herrerías) 16 0 16 0 0 0 0 0 
Coches y diligencias, constructores de 0 0 0 0 5 0 5 0 
Cofreros 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Colchones de muelles 3 0 2 0 3 0 3 0 
Cristalería 1 0 1 0 0 0 1 1 
Cubero y tonelero 8 0 8 0 0 0 8 0 
Ebanisterías 2 0 2 0 4 0 5 0 
Encuadernaciones 6 0 4 0 3 0 2 0 
Espartería 0 0 0 0 0 0 0 1 
Estererías 3 0 0 0 2 0 2 0 
Fieltros para sombreros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fundiciones (herreros) 2 0 0 0 4 0 0 0 
Géneros de punto 0 0 0 0 2 0 2 0 
Gorras 1 0 1 0 1 0 1 0 
Herrerías  0 0 0 0 13 0 13 0 
Hielo artificial 0 0 0 0 1 0 1 0 
Hierros y otros materiales 0 0 0 0 1 0 2 0 
Hojalaterías  8 0 8 0 4 0 4 0 
Litógrafo 0 0 0 0 0 0 1 0 
Madera, almacenes de 0 1 0 0 4 0 6 0 
Maderas para chapear 1 0 0 0 0 0 0 0 
Máquinas de coser  2 0 2 0 2 0 2 0 
Marmolistas 2 0 2 0 2 0 2 0 
Modistas  0 6 0 6 0 4 0 4 
Mosaicos, depósitos de 0 0 0 0 0 0 1 0 
Mosaicos hidráulicos 3 0 4 0 2 1 1 1 
Sastrerías  18 1 14 0 16 0 16 0 
Tejedores 2 2 1 2 0 0 0 0 
Silleros 1 0 1 0 4 0 5 0 
Tallistas  0 0 0 0 0 0 2 0 
Tejas, depósito de 1 0 1 0 0 0 0 0 
Torneros 2 0 2 0 5 0 5 0 
 Total 117 12 107 10 104 7 118 8 
Fuente: Anuario de Bailly-Baillière en los años señalados. 
 
Destacan en el comercio a gran escala, los establecimientos de bacalao al por mayor (9 
casos) y los comerciantes de vinos (17 casos), en el caso de las tiendas aparecen 101 
epígrafes económicos; los más resaltables son 10 balnearios explicables por el buen clima 
de la zona, las carbonerías pasan de 22 casos a 14 en tan solo diez años, lo que podría 
significar el cambio a la luz eléctrica, las confiterías se mantienen en torno a 13 
establecimientos pocas líneas más abajo están las pastelerías (7 casos), también hay 
tiendas que venden frutos del país y ultramarinos que se relacionan con las de comestibles 
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mencionadas en el primer párrafo, tiendas de harinas (14 casos), con bastantes panaderías  
(17 casos),  y diez horchaterías, muy pocas respecto a Alcoy (29 casos). También se 
aprecian en la Tabla 23, pescados salados al por menor y al por mayor (20 casos en el 
1897 que se van reduciendo en el segundo bienio estudiado), doce imprentas y cinco 
librerías, así como figuran quince puntos de venta de periódicos en 1897 (pasan a 25 en 
1906), que son muchos si consideramos la tasa de analfabetismo de la ciudad. 
Hasta ahora parecen actividades económicas para sostener una gran población. También 
existían más relojerías, platerías, bisuterías que en las otras dos poblaciones, tiendas todas 
que ofrecen objetos de prestigio no de primera necesidad. Por otro lado, llama la atención 
que hubiera tan pocos establecimientos de vinos en Alicante (24 casos, entre los tratantes 
de vinos, los vendedores y los exportadores), en comparación con Alcoy (84 casos). 
Tabla 24. Comercio en Alicante en los años 1897-98 y 1905-06. 
 1897 1898 1905 1906 
 H M H M H M H M 
Aceite al por mayor 0 0 0 0 8 0 6 1 
Agencias de quintos 0 0 0 0 0 0 1 0 
Agentes de aduanas 6 0 6 0 8 0 7 0 
Agentes de negocios 0 0 0 0 1 0 0 0 
Almendras 0 0 0 0 0 0 4 1 
Antigüedades 1 0 1 0 1 0 0 0 
Azulejos (almacén de venta) 2 1 1 1 2 1 3 1 
Bacalao al por mayor 9 0 8 0 6 0 6 1 
Bazar 3 0 3 0 6 0 0 0 
Bisutería y quincalla 0 0 0 0 0 0 7 0 
Buñolerías  0 0 0 0 0 0 0 0 
Cafés (no son personas jurídicas) 7 0 7 0 6 0 7 0 
Calzado, almacén de  0 0 0 0 1 0 2 0 
Camas, almacenes de  0 0 0 0 4 0 5 0 
Carbón mineral 3 0 3 0 0 0 4 0 
Carbonerías  18 4 19 3 12 2 12 2 
Carnicerías 9 0 9 0 16 0 16 0 
Caza y pesca, efectos de 0 0 0 0 0 0 3 0 
Centros de suscripciones-libreros 2 0 2 0 2 0 2 0 
Cereales  0 0 0 0 9 0 3 0 
Cervecerías  2 0 1 0 3 1 3 1 
Cerveza, depósito 0 0 0 0 1 0 0 0 
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Comestibles 0 0 0 0 12 1 10 1 
Comestibles al por mayor 0 0 0 0 7 2 2 2 
Curtidos al por mayor 1 0 1 0 0 0 3 0 
Curtidos, almacenes de  5 0 5 0 4 0 0 0 
Depósito de duelas 0 0 0 0 1 0 1 0 
Droguerías 4 1 4 1 6 1 5 1 
Droguerías al por mayor 1 0 1 0 2 0 0 0 
Efectos de caza y pesca 1 0 1 0 3 0 0 0 
Efectos navales 2 1 2 1 2 1 1 1 
Efectos para guarnicioneros 0 0 1 0 1 0 1 0 
Electricidad, aparatos de  0 0 1 0 2 0 3 1 
Equipos militares 0 0 0 0 1 0 3 0 
Ferreterías  3 0 4 0 3 0 4 0 
Frutos del país 10 0 10 0 0 0 7 0 
Granos y paja 4 0 3 1 2 0 2 0 
Guitarras 1 0 1 0 1 0 1 0 
Harinas 14 3 15 2 0 0 15 1 
Horchaterías 10 1 10 1 6 1 6 1 
Instrumentos de agricultura 1 0 1 0 0 0 0 0 
Joyerías 2 0 2 0 5 1 5 1 
Lanas y estambres 0 0 0 0 2 0 3 0 
Lechería  1 0 1 0 1 0 1 0 
Libreros y objetos de escritorio 5 0 7 0 3 0 3 0 
Licores, tienda de 7 0 7 0 1 0 0 0 
Loza, cristal y porcelana 3 0 3 0 4 0 3 0 
Mercerías 5 1 5 1 7 0 7 0 
Muebles, almacenes de 9 1 9 1 6 0 6 0 
Música, almacenes de  3 0 1 0 1 0 1 0 
Música, instrumentos de 2 0 2 0 0 0 0 0 
Novedades y confecciones para señoras  0 1 0 1 2 0 2 0 
Objetos de escritorio  0 0 0 0 1 0 3 0 
Ocre al por mayor 0 0 0 0 1 0 1 0 
Panaderías  17 1 17 1 35 0 35 0 
Paños 4 0 4 0 9 0 7 0 
Papel al por mayor 1 0 1 0 0 0 2 0 
Papeles pintados 2 0 2 0 1 1 2 0 
Paqueterías 10 0 11 0 12 0 0 0 
Paradores y mesones 0 0 0 0 6 1 5 1 
Perfumerías 6 2 6 2 7 2 7 3 
Pescaderías 0 0 0 0 11 1 10 1 
Pescados en salazón 8 0 7 1 1 0 1 0 
Pescados salados al por mayor y menor 19 1 17 1 5 1 6 1 
Pianos, almacenes de  3 0 3 0 1 0 1 0 
Platerías  5 0 5 0 7 1 7 0 
Quincalla y bisutería 0 0 0 0 1 0 12 0 
Relojerías 6 0 6 0 5 0 5 0 
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Ropas hechas 2 0 2 0 6 0 6 0 
Salchicherías  21 1 18 1 14 1 14 0 
Tabacos, expendedurías de 3 0 1 0 7 0 6 0 
Tejidos  14 1 14 0 18 0 19 0 
Tejidos al por mayor 1 0 1 0 2 0 5 0 
Tejidos de algodón 0 0 0 0 1 0 1 0 
Telas metálicas 0 0 0 0 0 0 1 0 
Trapos, tratantes de  1 0 1 0 1 0 1 0 
tratantes de vinos  1 0 1 0 0 0 0 0 
Tratantes en carnes 1 0 1 0 0 0 0 0 
Tratantes en madera 5 1 5 1 0 0 0 0 
Ultramarinos  7 0 10 0 0 0 0 0 
Ultramarinos al por mayor 5 0 5 0 0 0 0 0 
Vinos a por mayor 17 0 16 0 0 0 1 0 
Vinos, aguardientes y licores 6 0 6 0 0 0 5 0 
Vinos, exportador de  0 0 0 0 15 0 22 0 
Harinas al por mayor 3 0 3 0 17 1 4 0 
Materiales de construcción 0 0 0 0 1 0 1 0 
Abonos artificiales 0 0 0 0 2 0 2 0 
Azafrán 2 0 2 0 0 0 2 0 
Madera, almacenes de 0 1 0 0 4 0 6 0 
Ópticos (tiendas de gafas) 1 0 1 0 2 0 2 0 
Comerciantes 4 0 2 0 0 0 0 0 
Tejas, depósito de 1 0 1 0 0 0 0 0 
Fuente: Anuario de Bailly-Baillière en los años señalados. 
 
Así mismo, Alicante tenía servicios profesionales (Tablas 25 a y 25 b). Los más 
numerosos son los abogados (45, llegando a los 52 en 1906), los procuradores (23, 
disminuyendo hasta los 18 en 1906. 
Todos estos profesionales son hombres, hecho que no asombra a las autoras 
especializadas porque las mujeres se estaban introduciendo lentamente en las 
Universidades en aquella época (se les permite matricularse en las Universidades públicas 
a partir de 8/03/1910)6 y tenían muchos problemas para ejercer una profesión debido a 







Tabla 25 a. Profesionales en Alicante (excepto los sanitarios). 
 Profesiones 1897 1898 1905 1906 
 H M H M H M H M 
Abogados 45 0 47 0 51 0 52 0 
Agrimensor 1 0 1 0 0 0 0 0 
Arquitectos 2 0 2 0 5 0 5 0 
Delineante 1 0 1 0 1 0 1 0 
Ingeniero agrónomo 0 0 0 0 0 0 1 0 
Ingenieros de montes 1 0 1 0 1 0 0 0 
Ingenieros de caminos, canales y puertos 3 0 4 0 4 0 7 0 
Ingenieros eléctricos 0 0 0 0 1 0 1 0 
Ingenieros industriales 2 0 1 0 5 0 5 0 
Ingenieros mecánicos 0 0 0 0 0 0 2 0 
Maestros de obras 3 0 3 0 1 0 1 0 
Notarios 5 0 6 0 5 0 4 0 
Perito mercantil 0 0 1 0 0 0 0 0 
Procuradores 23 0 24 0 18 0 20 0 
                  
 Totales  106 0 110 0 118 0 125 0 
Fuente: Anuario de Bailly-Baillière en los años señalados. 
 
Los sanitarios incluidos en la siguiente tabla 25 b han sido separados para poder resaltar 
a las pocas mujeres que trabajaban como sanitarias y que son la farmacéutica y las 
comadronas (6 casos). Por otro lado, están los médicos, los cirujanos (11 durante el primer 
bienio, y desaparecen en el segundo); también hay un callista, dos dentistas (que pasan a 
ser cuatro en 1905), y 16 farmacéuticos, en 1897, que disminuyen a trece en el año 1906 
Tabla 25 b. Sanitarios. 
 Profesionales sanitarios 1897 1898 1905 1906 
 H M H M H M H M 
Callista 1 0 1 0 1 0 1 0 
Cirujano 11 0 11 0 0 0 0 0 
Dentistas-practicantes 2 0 2 0 4 0 4 0 
Farmacéuticos 15 1 15 0 12 1 12 1 
Médicos 33 0 33 0 29 0 36 0 
Ópticos 1 0 1 0 2 0 2 0 
Profesoras en partos  0 6 0 6 0 5 0 5 
 
20universitarias%20p%C3%BAblicas.&text=La%20primera%20mujer%20en%20acceder,el%20curso%20a
cad%C3%A9mico%201872%2D1873. (consultado el 31/01/2021) 
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Practicantes de medicina y cirugía  0 0 0 0 13 0 13 0 
Veterinarios 4 0 3 0 4 0 4 0 
 Total 67 7 66 6 65 6 72 6 
Fuente: Anuario de Bailly-Baillière en los años señalados. 
La enseñanza primaria también queda reflejada en la Tabla 27. En esta, se puede observar 
una evolución ascendente en la contratación de maestras y un movimiento contrario en 
los maestros.  
Tabla 26. Maestros y maestras de primaria en Alicante. 
  1897 1898 1905 1906 
 H M H M H M H M 
Instrucción pública 14 9 14 9 10 15 11 14 
                  
 Total 14 9 14 9 10 15 11 14 
Fuente: Anuario de Bailly-Baillière en los años señalados. 
 
En la Tabla 28, por debajo de este texto, se pueden apreciar los sectores secundario y 
terciario que aparecen en el Anuario Bailly – Baillière. Se observa claramente como los 
hombres dominan el mercado laboral tanto en fábricas, como en los talleres, subsectores 
del secundario, como en las tres secciones del terciario o sector comercial. También se 
puede ver que las mujeres trabajaban más en el comercio que en los talleres (para entonces 
los gremios se habían eliminado). Estas instituciones ponían dificultades en el examen de 
acceso al rango de maestras a las mujeres y, por tanto, no aparecían como titulares de 
talleres, en el antiguo régimen)7.  
Aunque en Alicante había instrucción pública y privada (colegios y academias), la tasa 
de analfabetismo era alta. Otro dato digno de ser reseñado es que había muchos puntos 
de venta de periódicos lo que nos indicaría que los que pudieran leer, leían mucha prensa 
tal y como precisamos unos párrafos más abajo.  
 
7 https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/24/79/4ramiro.pdf (consultado el 31/01/2021) 
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Por otra parte, en la tabla 27, se puede apreciar la tasa de analfabetismo era bastante alta. 
Leer y escribir son dos procesos diferentes, se puede ver en el gráfico que, aunque había 
más mujeres que hombres que sabían solo leer después estos últimos les sobrepasaban 
cuando adquirían la destreza de escribir, esto podría ser debido a que las niñas pasaban 
menos tiempo en la escuela y por tanto muchas de ellas no aprendían a escribir, la mayoría 
ni escribían ni leían (17.686 casos), aunque eso no significara que todos los niños iban a 
la escuela (12.850 varones no sabían leer ni escribir). 
Tabla 27.  % analfabetismo en Alicante en 1900. 
Instrucción  no saben leer 
saben leer y 
escribir 
no saben ni leer ni 
escribir % analfabetismo 
Hombres 419 10454 12850 54,1% 
Mujeres  738 7093 17686 67,0% 
Fuente: Censo 1900 página web del Instituto Nacional de Estadística.  
En la tabla 28 aparecen listados los servicios, destacan por su número los agentes de 
seguros (12 casos), los comisionistas (38 casos) y los consignatarios de vapores (12 
casos), todos ellos servicios para una ciudad próspera. También había muchas peluquerías 
con titularidad masculina (34 casos) y una femenina (1 caso). 
Tabla 28. Servicios.  
  1897 1898 1905 1906 
Profesiones H M H M H M H M 
Academias  2 0 2 0 2 0 2 0 
Administradores de Fincas 0 0 0 0 2 0 3 0 
Adornistas de templos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Agencias de publicidad 0 0 1 0 1 0 1 0 
Agentes de seguros 12 0 12 0 3 0 5 0 
Alquiler de habitaciones 0 0 0 0 1 0 1 0 
Ataúdes y efectos fúnebres 2 0 2 0 5 0 5 0 
Bancos 3 0 3 0 3 0 2 0 
Banqueros  5 0 7 0 6 0 6 0 
Baños de agua dulce 1 0 1 0 1 0 0 0 
Baños de mar (Balneario) 8 2 7 2 5 1 5 1 
Billar 9 0 9 0 0 0 0 0 
Bodegones 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cajas de ahorro 0 0 0 0 0 0 2 0 
Cambio, casas de  0 0 0 0 1 0 1 0 
Carros de mudanzas 0 0 0 0 2 0 2 0 
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Carruajes o diligencias (rutas) 0 0 0 0 0 0 5 0 
Casa de Huéspedes 2 2 2 2 2 2 0 2 
Coches y diligencias 5 1 8 0 5 0 0 0 
Comisiones, Consignación y tráfico 9 1 10 1 6 0 8 0 
Comisionistas 37 1 33 1 29 0 33 1 
Compañías de seguros 0 0 0 0 20 0 21 0 
Consignatario de vapores 12 0 15 1 18 0 16 0 
Corredores de fincas 2 0 1 0 7 0 1 0 
Corresponsales de periódicos 0 0 0 0 0 0 3 0 
Fondas 3 0 4 0 0 0 0 0 
Gimnasio 0 0 0 0 0 0 1 0 
Hoteles 0 0 0 0 4 0 3 0 
Limpiabotas 1 0 1 0 1 0 3 0 
Luz eléctrica- distribuidora 0 0 0 0 0 0 1 0 
Muebles, alquiler de  1 2 1 2 3 0 2 0 
Peluquerías  34 1 22 1 20 1 17 1 
Periódicos (venta) 15 0 15 0 32 0 25 0 
Pianos, afinadores 0 0 0 0 0 0 1 0 
Posaderos 5 1 5 1 0 0 0 0 
Sobrestante de obras públicas 0 0 1 0 1 0 1 0 
Teatros  4 0 4 0 5 0 6 0 
Teléfono  1 0 1 0 1 0 1 0 
Transportes marítimos 0 0 0 0 1 0 0 0 
Transportes terrestres 0 0 0 0 0 0 1 0 
Tranvías 0 0 0 0 1 0 0 0 
Trinquete 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viajes, efectos 0 0 0 0 0 0 1 0 
Fuente: Anuario de Bailly-Baillière en los años señalados. 
La tabla 29 recapitula los datos obtenidos para Alicante. En ella se aprecia que el sector 
terciario está mucho más desarrollado que el industrial. Tal y como hemos dicho en otra 
parte del trabajo, los hombres superan en número a las mujeres en todas las secciones, 
salvo en las profesiones de matronas o maestras. El total de negociantes / as se incrementa 
a lo largo del periodo estudiado, sugiere un aumento de la población puesto que el número 
de comercios también se ve afectado. En la tabla se puede observar una disminución en 
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Secundario  224 18 207 17 225 14 251 18 
Fábrica 41 4 40 3 52 6 62 6 
Taller 183 14 167 14 173 8 189 12 
Terciario 682 49 675 46 754 45 785 47 
Comercio 332 22 326 20 364 20 388 22 
Profesión liberal 177 16 182 15 202 21 212 20 
Servicios  173 11 167 11 188 4 185 5 
Total general 906 67 882 63 979 59 1036 65 
Fuente: Anuario de Bailly-Baillière en los años señalados. 
4.3.2. Las actividades económicas independientes de las alicantinas. 
El comercio es el sector en el que más mujeres eran titulares independientes (33 casos); 
no es una idea extraña puesto que la literatura especializada coincide con esta afirmación. 
Le siguen las artesanas (14, en 1897) y las maestras de primaria (en torno a diez). Las 
sanitarias son siete (seis comadronas y una farmacéutica) y hay cuatro titulares de fábricas  
Tabla 30 a. Actividades económicas agrupadas. 
 1897 1898 
Sectores económicos Total H M % M Totales H M % M 
Fábricas 45 41 4 6,0% 43 40 3 4,8% 
Talleres artesanales 197 183 14 20,9% 181 167 14 22,2% 
Comercio  354 332 22 32,8% 346 326 20 31,7% 
Profesión liberal 193 177 16 23,9% 197 182 15 23,8% 
Servicios  190 179 11 16,4% 185 174 11 17,5% 
TOTAL 979 912 67   952 889 63 100,0% 
Fuente: Anuario de Bailly-Baillière en los años señalados. 
Tabla 30 b. Actividades económicas agrupadas. 
 1905 1906 
Sectores económicos Total H M % M Total H M % M 
Fábricas 58 52 6 10,2% 68 62 6 9,2% 
Talleres artesanales 181 173 8 13,6% 201 189 12 18,5% 
Comercio  384 364 20 33,9% 410 388 22 33,8% 
Profesión liberal 223 202 21 35,6% 232 212 20 30,8% 
Servicios  207 203 4 6,8% 202 197 5 7,7% 
Totales 1.053 994 59   1.113 1048 65   
Fuente: Anuario de Bailly-Baillière en los años señalados. 
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Tabla 31. Titulares femeninos de negocios grandes y pequeños, otras profesiones. Viudas. 
Nombre / Apellidos 
Estado 
civil Actividad  1897 1898 1905 1906 
Viuda de Antonio Gil Viuda  
Abanicos, paraguas y 
sombrillas        x 
Viuda de Bautista Luna Viuda  Aceite al por mayor       x 
Viuda de Bautista Luna Viuda  
Aguardientes y licores al por 
mayor     x x 
Viuda de Vicente Esquembre Viuda  Almacenes de madera x x     
Viuda de Ignacio Lloret y compañía  Viuda  Almendras, tratantes en       x 
Viuda de Francisco Garrigós  Viuda  Azulejos  x x x x 
Viuda de Ignacio Campos Viuda  Bacalao al por mayor       x 
Viuda de Comas  Viuda  Bebidas gaseosas x x     
Viuda de Pascual Chaquez Viuda  Bebidas gaseosas x       
Viuda de José Berruti Viuda  Cajas, cofres y baúles     x x 
Viuda de Miguel Fayos Viuda  Cajas, cofres y baúles     x x 
Viuda de Vicente Esquembre Viuda  Carbonerías  x x     
Viuda de Juan Botella Viuda  Carpintería     x   
Viuda de Semper y compañía  Viuda  Casas de huéspedes     x x 
Viuda de P. Chaquez Viuda  Cervecería     x x 
Viuda de José Maluenda Viuda  Comestibles     x x 
Viuda e hijos de Francisco García 
R. Reiner Viuda  Comestibles al por mayor     x x 
Viuda de José Torias Viuda  Comestibles al por mayor     x x 
Viuda e hijo de Pedro Pérez Viuda  
Comisión, consignación y 
tránsito   x     
Viuda de Vicente Andreu Viuda  
Comisión, consignación y 
tránsito x       
Viuda de Joaquín Conill Viuda  Comisionistas  x       
Viuda de Jaime Conill Viuda  Comisionistas    x     
Viuda de M. Duelos  Viuda  Comisionistas        x 
Viuda de Jaime Serrano Viuda  Confiteros x x     
Viuda e hijos de J. Pillet Viuda  Cristalería       x 
Viuda de Llopis Viuda  Diligencias Alicante-Alcoy x       
Viuda de Nogueira  Viuda  Droguerías      x x 
Viuda de Manuel García  Viuda  Droguerías  x x     
Viuda de Manuel García  Viuda  Efectos navales x x     
Viuda de Jesús Nogueira  Viuda  Efectos navales     x x 
Viuda de Pillet Viuda  Electricidad       x 
Viuda de J. Conill Viuda  Fábricas de harinas x x     
Viuda de L. Rovira  Viuda  Fábricas de turrones x x     
Viuda de Vicente Benet Viuda  Farmacéuticos        x 
Viuda de Sebastián Blanch Viuda  Farmacéuticos  x       
Viuda de José Benet Viuda  Farmacéuticos      x   
Viuda de Antonio Samper Ramis Viuda  Granos al por mayor   x     
Viuda de Antonio Vello Viuda  Harinas x       
Viuda de Forteza Viuda  Joyerías     x x 
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Viuda de A. Solbes Viuda  Mercerías  x x     
Viuda de Francisco Garrigós  Viuda  Mosaicos hidráulicos     x x 
Viuda de Tonda Viuda  Panaderos  x x     
Viuda de Jesús Nogueira  Viuda  Papel pintado     x   
Viuda de Serrano Beltrán Viuda  Pastelerías  x x x x 
Viuda de Antonio Carratala Viuda  Peluqueros  x x x x 
Viuda de Antonio Gil Viuda  Perfumerías      x x 
Viuda de A. Solbes Viuda  Perfumerías  x x x   
Viuda de Ignacio Lloret y compañía  Viuda  Pesca salada al por mayor     x x 
Viuda Forretes Viuda  Platerías     x   
Viuda de Francisco Gomis  Viuda  
Posadas/paradores y 
mesones x x x x 
Viuda e hijo de Pedro Pérez Viuda  Salazón de pescados   x     
Viuda de Francisco Mora  Viuda  Salchicherías  x x x   
Viuda de Enrique Pérez Viuda  Sombrereras   x     
Viuda de Acevedo Viuda  Sombrereros       x 
Viuda de Carlos Samper  Viuda  Tejedores x x     
Viuda de José Serrano  Viuda  Tejedores x x     
Viuda de Pillet Viuda  Vidrios planos     x x 
Fuente: Anuario empresarial de Bailly-Baillière en los años señalados. 
En la Tabla 31 hay lista de las alicantinas viudas con actividades económicas autónomas, 
durante los años estudiados 1897-98 y 1905-06. Estas negociantes no figuran con su 
nombre propio como las solteras y las casadas, por eso sabemos que eran viudas, también 
hay dos profesionales: las farmacéuticas. Se puede observar que trabajaban en todos los 
sectores puesto que están muy dispersas, es posible que siguieran el oficio de sus maridos 
porque no reflejan los estereotipos de género que imperaban en la Restauración. 
Por otro lado, están las solteras y casadas, las hemos clasificado como no consta, porque 
no hay detalle alguno en el anuario que nos haga decidirnos por uno u otro estado civil y 
el otro documento estudiado el censo de 1900 colgado de la página web del INE no 
aparece el nombre de persona alguna. 
Muchas de estas mujeres se dedicaban a actividades relacionadas con lo que se esperaba 
de una mujer, esto es, trabajaban como maestras de instrucción pública (9 casos), también 
había modistas (6 casos), bordadoras (2 casos) o corseteras (2 casos), otras mujeres se 
dedicaban a regentar balnearios (dos casos), o al comercio (Rosa Santapau que llevaba 
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una pescadería y un establecimiento de pesca salada, perfumerías 3 casos, casa de 
huéspedes 2 casos). Además, estaban las profesoras de partos o matronas (seis casos). 
Tabla 32. Titulares femeninos que tienen un estado civil desconocido. 
Nombre / Apellidos 
Estado 
Civil Actividad  1897 1898 1905 1906 
Filomena Ayala No consta Instrucción pública x x x x 
Rosario Barrera González No consta Instrucción pública x x     
Josefa Berbegal No consta Instrucción pública x x x x 
Teresa Fernández No consta Instrucción pública x x     
Josefa Navarro No consta Instrucción pública x x x x 
Josefa Pérez No consta Instrucción pública x x x x 
Trinidad Segura No consta Instrucción pública x x x x 
Inés Sesse No consta Instrucción pública x x     
Vicenta Berenguer No consta Instrucción pública x x x x 
Vicenta Egues No consta Instrucción pública     x x 
Emilia Gaspar No consta Instrucción pública     x x 
Maria Luisa Salazar No consta Instrucción pública     x x 
Julia Pérez No consta Instrucción pública     x x 
Joaquina Martínez No consta Instrucción pública     x x 
Ana Mora  No consta Instrucción pública     x x 
Concepción Campos No consta Instrucción pública     x x 
Teresa Zaragoza No consta Instrucción pública     x x 
Concepción Martínez No consta Alquiler de muebles x  x     
Josefa Gil Pastor No consta Alquiler de muebles x x     
Francisca Guerra  No consta Baños de mar   x     
Josefa Reyner Carratalá No consta Baños de mar x       
Cándida Fernández  No consta Bordadoras x x x x 
Julia Recalde No consta Bordadoras x x     
Angela Brotons Barceló  No consta Carbonerías  x x     
Josefa Puigserver Soriano No consta Carbonerías  x x x x 
Asunción Reus  No consta Carbonerías  x x x x 
Rita Duran No consta Casas de Huéspedes x x x x 
Dolores Serrano No consta Casas de Huéspedes x x     
Sucesora de A. Samper  No consta 
Consignataria de 
vapores   x     
Dolores Morata  No consta Corsés       x 
Francisca Morata No consta Corsés       x 
Nieves Just Carbonell No consta Espartería       x 
Teresa Casto No consta Harinas x x     
Carolina Samper  No consta Harinas x x x x 
Cristina Sempere Martínez No consta Horchaterías  x x x x 
Josefa Belvis Esplá No consta Modistas x x x x 
Dolores Boluda No consta Modistas x x     
Margarita Calduch No consta Modistas x x     
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Remedios Buñuls  No consta Modistas     x x 
Rosa Domingo No consta Modistas x x x x 
Dolores Escribano No consta Modistas x x x x 
Victoria Peirano No consta Modistas x x     
Josefa Pradera No consta 
Novedades y 
confecciones x x     
Dolores Boluda  No consta Perfumerías  x x     
Sucesora de A. Samper  No consta Perfumerías        x 
Nieves Just Carbonell No consta Perfumerías        x 
Rosa Santapau No consta Pescaderías       x 
Rosa Santapau No consta Pescados salados  x x x   
Asunción Bañón Aznar No consta Profesoras en partos  x x     
Francisca Guerra  No consta Profesoras en partos  x x x x 
Teresa Jaén No consta Profesoras en partos  x x x x 
Josefa Antonia Martínez Úbeda No consta Profesoras en partos  x x     
Rita Martí No consta Profesoras en partos      x x 
Josefa Antonia Martínez Úbeda No consta Profesoras en partos      x x 
Isidra Muñoz y Busquer  No consta Profesoras en partos  x x x x 
Maria Teresa Úbeda Mayo No consta Profesoras en partos  x x     
Ángeles Montagut  No consta Sastres  x       
Josefa Rodríguez  No consta Tejidos  x       
Fuente: Anuario de Bailly-Baillière en los años señalados. 
4.3.3. Conclusiones sobre las mujeres de Alicante titulares de negocios o 
profesiones. 
Alicante proveía al igual que las otras dos poblaciones de lo necesario para la vida en la 
capital. Había tiendas de comestibles, carnicerías, pescaderías, abacerías, frutos del país; 
también joyerías, un óptico y tiendas de instrumentos musicales.   
Para resumir, tras las explicaciones de las tablas y los datos más relevantes, se puede decir 
que la cantidad de mujeres que trabajaban de forma independiente en Alicante durante 
los años estudiados en las actividades reflejadas en el Anuario era escasa, en torno de las 
sesenta y cinco en una población de 26.400 mujeres. Por otro lado, se dedicaban a labores 
que podían considerarse de su género cuando no consta el estado civil, pero se podría 
inferir que heredaban el negocio familiar (al fallecer los maridos) porque durante la vida 
en común, estas mujeres habían trabajado con ellos y habrían aprendido el oficio.   
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El paradigma liberal desarrollado durante el siglo XIX y bien avanzado el XX impulsó la 
separación de actividades por género. Las consecuencias de este fenómeno incluyen una 
ocultación de la actividad productiva de las mujeres y con ella una percepción errónea de 
los ingresos de las familias. También determinó una visión parcial de la estructura 
económica de la sociedad ya que las mujeres trabajaban sobre todo en los sectores 
secundario y terciario. El pequeño comercio, o el comercio al por menor, han sido una 
actividad feminizada desde hace varios siglos en toda Europa. Algunos estudios sostienen 
que el número de mujeres ha aumentado según avanzaba la industrialización, pero, por 
otro lado, Margarita López y Meritxell Tantiña (2020), afirman que las mujeres han 
trabajado siempre pero su participación ha sido subestimada por la forma en que se 
recababa la información que constituían las estadísticas oficiales. 
En Alicante, los hombres ocupan el mercado laboral productivo como en los otros lugares 
analizados de la provincia (Altea y Alcoy), aunque el número de personas que vive en la 
capital es mayor, las mujeres dedicadas a negocios o profesiones independientes es menor 
que en la industrializada Alcoy.  
Por otro lado, el número de epígrafes en los que intervenían las mujeres crece, en el último 
bienio estudiado (1905-1906), pasando de 33 actividades económicas (59 mujeres 
inscritas) en el año 1905 a 38 en el siguiente (con 65 mujeres involucradas).  
Se observa poca concentración de mujeres en las diferentes clases de negocios, esto 
significa que en las tablas puede verse como hay una o dos mujeres en la mayoría de los 
epígrafes en los que constan mujeres, y tan solo hay un número levemente mayor en 
oficios o profesiones feminizadas, como las matronas, maestras o las modistas. Medido 





5. Conclusiones generales: Altea, Alcoy y Alicante comparadas con otras 
poblaciones españolas. 
 
Tal como se ha indicado en la Introducción, el análisis de los datos que contiene el 
Anuario Bailly Baillière permite conocer la posición de las mujeres con negocios 
independientes o profesionales, a pesar del problema del subregistro de las actividades 
femeninas constatado por diferentes historiadoras. Cabe decir que solo estudiamos un 
segmento de las trabajadoras puesto que nuestra fuente solo se refiere a las que eran 
titulares de negocios y profesiones. A parte están las mujeres que trabajaban en los 
negocios familiares bajo titularidad masculina, las vendedoras en los mercados8 y las 
asalariadas. 
Contabilizando las actividades económicas reseñadas por el Anuario Bailly-Baillière en 
las tres poblaciones alicantinas estudiadas, resulta que había mujeres titulares en 113 
negocios distintos y en tres profesiones que requerían estudios específicos y una titulación 
para poder ejercer (Tabla 33). De este total de 116 epígrafes con titulares femeninas, en 
Altea solo había 7, en Alcoy 77 y en Alicante 63. Según el número de habitantes y la 
estructura económica, había más o menos titulares y estos estaban en uno u otro epígrafe. 
Destaca que Alcoy, que tenía menos habitantes que Alicante, tenía más tipos distintos de 
actividades económicas y mayor presencia femenina en ellos que la capital de la 
provincia. Esto se puede deber a tres cosas. Primero, a que Alcoy estaba altamente 
industrializada en los sectores textil, lanero y papelero, contaba con abundantes talleres 
mecánicos y además tenía una actividad agroindustrial importante (almacenes de vinos, 
aceite, “frutos del país”, frutos secos y harinas, y fábricas de harina, aguardientes y 
licores), que generaba un sector servicios diversificado e importante en el que las mujeres 
 
8 Margarita López Antón, Margarita y Meritxell Tantiña (2020), “¿Amas de casa o empresarias? Los 
negocios de venta en los mercados municipales”, Sociedad de Estudios de Historia Agraria. Documentos 
de Trabajo, DT-SEHA n. 2002. 
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podían abrir un negocio. Segundo, a que los funcionarios de Hacienda llevaban peor el 
registro de las actividades económicas de Alicante que las de Alcoy, y tercero, a que 
pesaban ambas cosas. El hecho de que, en Alicante, con más de 50.000 habitantes, hubiera 
menos modistas que Alcoy (en 1897 y 1898 solo 6, ante 16), que contaba con una 
población de más de 30.000 personas, hace pensar en la segunda posibilidad y también 
en la tercera.  
Tabla 33. Actividades económicas en las que había mujeres titulares en Altea, Alcoy y 
Alicante, 1896-1897 y 1905-1906. 
Actividades económicas  1897 1898 1905 1906 
Aceite al por mayor 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy: 0 Alcoy: 0 Alcoy: 0 Alcoy: 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 1 
Aceite y jabón 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy: 2 Alcoy: 2 Alcoy: 1 Alcoy: 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 1 
Aceite y vinagre 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy: 4 Alcoy: 4 Alcoy: 0 Alcoy: 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Almendras 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 1 
Alpargaterías, cordelerías y jerga 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 2 Alcoy : 2 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Azulejos (almacén de venta) 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 1 
Bacalao al por mayor 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 1 
Baños de mar (balneario) 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 2 Alicante: 2 Alicante: 1 Alicante: 1 
Bazar 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Bebidas gaseosas 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 




Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 2 Alicante: 2 Alicante: 1 Alicante: 1 
Bolsas de papel 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Cajas de Cartón 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 2 Alcoy : 2 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 2 Alicante: 2 
Cajas, cofres y baúles 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Caldererías 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Carbonerías  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 2 Alcoy : 2 Alcoy : 2 Alcoy : 2 
Alicante: 4 Alicante: 3 Alicante: 2 Alicante: 2 
Carnicerías 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 3 Alcoy : 4 Alcoy : 4 Alcoy : 4 
Alicante:2 Alicante: 2 Alicante: 2 Alicante: 2 
Carpinterías 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Casa de Huéspedes 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 2 Alicante: 2 Alicante: 2 Alicante: 2 
Centros de suscripciones-libreros 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Cererías 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Cervecerías  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 1 Alicante: 1 
Cestas y objetos de mimbre  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 4 Alcoy : 2 Alcoy : 2 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Coches y diligencias 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Coches y diligencias, constructores de 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Comestibles Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
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Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 1 Alicante: 1 
Comestibles al por mayor 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 2 Alicante: 2 
Comisiones, consignación y tráfico 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 0 
Comisionistas 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 2 Alcoy : 0 
Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 1 
Confiterías  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 0 
Consignatario de vapores 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 0 
Constructores de carros 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Corsés  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 2 Alcoy : 2 Alcoy : 2 Alcoy : 2 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 2 
Cristalería 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 1 
Cosecheros de vinos 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 1 
Alcoy : 10 Alcoy : 11 Alcoy : 11 Alcoy : 13 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Droguerías 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 1 
Efectos navales 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 1 
Encuadernaciones 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Espartería 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 1 
Fábricas de abanicos, paraguas y sombrillas 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 1 
Fábricas de aguardientes y licores 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
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Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 1 Alicante: 1 
Fábrica de almidón 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Fábrica de borras de lanas y algodón 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 2 Alcoy : 3 Alcoy : 3 Alcoy : 3 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Fábricas de cartones 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Fábricas de chocolate 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 3 Alcoy : 3 Alcoy : 3 Alcoy : 3 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Fábricas de confeti 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Fábricas de harinas 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 0 
Fábricas de jerga de yute 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Fábricas de mantas 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 2 Alcoy : 2 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Fábricas de moldes de papel 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 2 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Fábricas de papel de embalaje 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Fábrica de papel de fumar 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 3 Alcoy : 3 Alcoy : 2 Alcoy : 2 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Fábricas de peladillas 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Fábricas de tejas 
Altea: 1 Altea: 1 Altea: 1 Altea: 1 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Fábrica de tejidos 
Altea: 1 Altea: 1 Altea: 1 Altea: 1 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Fábricas y batanes de paños 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 3 Alcoy : 4 Alcoy : 2 Alcoy : 2 




Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 1 Alicante: 1 
Ferreterías  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Frutas secas 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Ganaderos  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 1 Altea: 1 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Granos y pajas 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 0 
Harinas 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 3 Alicante: 2 Alicante: 0 Alicante: 1 
Harinas al por mayor 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 1 Alicante: 0 
Horchaterías 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 1 
Imprentas  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 0 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Impresoras de cubiertas de papel de fumar 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 2 Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Instrucción pública  
Altea: 2 Altea: 2 Altea: 2 Altea: 2 
Alcoy : 7 Alcoy : 7 Alcoy : 6 Alcoy : 6 
Alicante: 9 Alicante: 9 Alicante: 15 Alicante: 14 
Joyerías 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 1 Alicante: 1 
Lanas regeneradas 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Lanas y estambres 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Libreros y objetos de escritorio 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 3 Alcoy : 2 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Loza, cristal y porcelana Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
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Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Madera, almacenes de 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Máquinas, constructores de  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Mercerías 
Altea: 1 Altea: 2 Altea: 1 Altea: 1 
Alcoy: 0 Alcoy: 0 Alcoy: 0 Alcoy: 0 
Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 0 
Modistas  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 16 Alcoy :16 Alcoy : 15 Alcoy : 16 
Alicante: 6 Alicante: 6 Alicante: 4 Alicante: 4 
Molinos de aceite 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 3 Alcoy : 3 Alcoy : 3 Alcoy : 2 
Alicante:  Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Mosaicos hidráulicos 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 1 Alicante: 1 
Muebles, almacenes de 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 0 
Muebles, alquiler de  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 
Alicante: 2 Alicante: 2 Alicante: 0 Alicante: 0 
Novedades y confecciones para señoras  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 2 Alcoy : 2 Alcoy : 2 Alcoy : 2 
Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 0 
Objetos de escritorio  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Panaderías  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 8 Alcoy : 8 Alcoy : 8 Alcoy : 9 
Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 0 
Paños, aprensadores de  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 0 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Papeles pintados 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 1 Alicante: 0 
Paradores y mesones 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 1 Alicante: 1 
Pasas 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 1 Altea: 1 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
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Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Pasta para sopa 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 1 Alicante: 0 
Pastelería 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 
Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 1 
Peluquerías  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 3 Alcoy : 3 Alcoy : 2 Alcoy : 2 
Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 1 
Perfumerías 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 2 Alicante: 2 Alicante: 2 Alicante: 3 
Pescaderías 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 2 Alcoy : 2 Alcoy : 1 Alcoy : 2 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 1 Alicante: 1 
Pescados en salazón 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 0 
Pescados salados al por mayor y menor 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 1 
Platerías  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 1 Alicante: 0 
Posaderos 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 0 
Profesoras en partos  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 4 Alcoy : 4 Alcoy : 3 Alcoy : 3 
Alicante: 6 Alicante: 6 Alicante: 5 Alicante: 5 
Quincalla y bisutería 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Salchicherías  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 7 Alcoy : 7 Alcoy : 7 Alcoy : 7 
Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 0 
Sastrerías  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Sombrererías 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 1 
Sombreros para señoras 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
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Tabacos, expendedurías de 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Tallistas  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Tejedores 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 2 Alicante: 2 Alicante: 0 Alicante: 0 
Tintes para paños, borras, algodones y 
lanas 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 2 Alcoy : 4 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Tintes para papel 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 2 Alcoy : 2 Alcoy : 1 Alcoy : 2 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Tintorería y quitamanchas 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Trapos, deshilachadores 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Tratantes en carne 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 2 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Tratantes en ganado cabrío 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 1 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Tratantes en madera 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 1 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 0 
Turrones 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 1 Alcoy : 1 
Alicante: 1 Alicante: 1 Alicante: 0 Alicante: 0 
Vidrios planos 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 Alcoy : 0 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 1 Alicante: 1 
Vinos, aguardientes y licores 
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 2 Alcoy : 2 Alcoy : 2 Alcoy : 2 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Zapaterías  
Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 Altea: 0 
Alcoy : 6 Alcoy : 4 Alcoy : 2 Alcoy : 2 
Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 Alicante: 0 
Fuente: Anuario de Bailly-Baillière en los años señalados. Elaboración propia. 
Las 203 (7 en Altea, 129 en Alcoy y 67 en Alicante) titulares de tiendas, almacenes, 
talleres y fábricas se repartían entre los 113 epígrafes mencionados de modo muy disperso 
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pues en muchísimos casos solo había una titular como se ve en la Tabla 33. Las únicas 
concentraciones de titulares femeninas se daban, relativamente, en tres actividades en 
alguna población (en Alcoy, siempre): en la modistería “legal” y aún más seguramente 
en la alegal, pero no conocemos la dimensión de ésta (dieciséis modistas en Alcoy y seis 
en Alicante, en 1898), en las “salchicherías” (siete en Alcoy, pero solo una en Alicante) 
y en las panaderías (ocho en Alcoy en casi todos los años). Por otro lado, sólo veinte de 
los 113 distintos tipos de establecimientos de titularidad femenina eran comunes a Alcoy 
y Alicante, y no todos los años.9  Esto en Altea y Alcoy solo se repetía con el negocio de 
vinos al por mayor (“cosecheros de vinos”), mientras que en Altea y Alicante se repetían 
las mercerías con titularidad femenina (las 13 de Alcoy eran de titularidad masculina).  
Fuera por lo que fuera, en Alcoy las mujeres tenían mayor presencia en el mundo de los 
negocios que en Alicante. Eran titulares de (Tablas 13, 14 y 33) alpargaterías y 
cordelerías, cererías, droguerías, ferreterías, imprentas de distintos tipos con 
encuadernación incluida, molinos de aceite, de un taller de hacer coches y carros y otros 
de hacer máquinas y moldes, de un establecimiento de regenerar lanas y de varios de teñir 
fibras textiles y papel, así como de hacer baúles y cajas y de fábricas textiles, de papel y 
de cables de cuero. Elaboraban turrones, peladillas y chocolates. Eran almacenistas de 
harinas, vinos y aguardientes, frutos secos, maderas, muebles, ganado, trapos. Vendían 
aceite y vinagre, comestibles, quincalla y bisutería, zapatos, pescado, carne, carbón, pan, 
loza junto con cristal y porcelana, objetos de mimbre y también de escritorio, libros, así 
como “novedades y confección para señoras”, Tenían casas de huéspedes, tintorerías y 
quitamanchas, así como un estanco. Eran comisionistas, peluqueras, pasteleras y 
“salchicheras”. Además, eran modistas, sombrereras y corseteras, y constaban como 
 
9 Estos eran: carbonerías, carnicerías, casas de huéspedes, comestibles, comisionistas, confiterías, 
corseterías, droguerías, ferreterías, horchaterías, modistas, novedades y confección, panaderías, 
peluquerías, pescaderías, salchicherías, sombrererías, tejedoras, turrones, tratantes de madera. 
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“tallistas” (que no sé en qué consistía). Estaban, como ya hemos dicho, en 126 
ocupaciones sin contar las profesiones, aunque en la mayoría de los casos en ellas solo 
constaba una titular y no todos los años. También hay que subrayar que la mayoría de las 
titulares eran viudas, 97 frente a 67 solteras, un aspecto que se comentará más adelante. 
El peso de las viudas explicaría la gran dispersión ya comentada de la titularidad femenina 
en el mundo de los negocios en Alcoy y también en las otra poblaciones estudiadas.  
Las profesiones en las que había mujeres solo eran tres (Tabla 33) y en una de ellas esta 
presencia es un tanto sorprendente. No hay sorpresa en la existencia de maestras de 
instrucción pública en Altea, Alcoy y Alicante, la única actividad de titularidad femenina 
que existió en las tres poblaciones. Tampoco la hay en la presencia de profesoras de partos 
en Alcoy y Alicante. La excepcionalidad es lo que pasaba en las farmacias de Alicante 
(entre 13 y 16 según los años). Aunque en la tabla de titulares se registra una mujer, en 
realidad fueron tres viudas distintas en años distintos las titulares: la viuda de Sebastián 
Blanch (1897), la de José Benet (1905) y la de Vicente Benet (1906). Seguramente se 
trata de un mismo establecimiento que pasó de un farmacéutico a otro a causa de la 
defunción del anterior y a la gestión circunstancial del mismo por sus viudas. Esto quiere 
decir o que no se había constituido aún el Colegio de Farmacéuticos, o que, si ya existía, 
permitía que las viudas mantuvieran el negocio -seguramente con la contratación de un 
farmacéutico titulado. Estos datos sobre las mujeres de las poblaciones alicantinas que 
estudiamos en las profesiones en las que se exigía una titularidad de unos estudios 
específicos, traducen la realidad de que los éstos y el acceso a la colegialización aún 
estaban prácticamente cerrados a las mujeres.  
Este razonamiento es consistente con los siguientes datos: el número de mujeres 
dedicadas a las actividades como autónomas van desde las cinco de Altea, en 1897, hasta 
las 133 de Alcoy, en 1906. Esta diferencia se explica por el número de habitantes en cada 
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población, aunque Alcoy, por su mayor actividad económica, debía ofrecer más 
oportunidades de trabajo autónomo a las mujeres y en ella quizás había una mentalidad 
más abierta respecto al emprendimiento de las mujeres alcoyanas.   
 























Alcoy            16.871  129 133 124 133 
Alicante            26.406  66 63 68 72 
Altea              3.102  5 6 7 8 
    Fuente: Anuario editado por Bailly-Baillière y Censo de 1900 INE. Elaboración propia. 
 
Los porcentajes de titulares femeninas respecto al total de titulares en las tres poblaciones 
analizadas, tal como ya hemos dicho en cada caso, nunca superan el diez por ciento (Tabla 
35). Los porcentajes van desde el 5.8% de Alicante en el año 1898 al 9.9% de Alcoy en 
el año 1905. Alcoy siempre tiene los porcentajes más altos: desde el 9.3% en 1906 hasta 
el 9.9 % en el año 1905.  
 
 
Tabla 35. Porcentaje de mujeres titulares respecto al total de titulares del Anuario según 
los años. 
 1897 1898 1905 1906 
Alcoy  9,5 9,4 9,9 9,3 
Alicante 6,7 5,6 6 6,1 
Altea 6,5 8,1 6,4 7,5 
Fuente: Anuario de Bailly-Baillière. Elaboración propia. 
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Los porcentajes expresan la proporción de mujeres registradas en ese oficio/ profesión 
respecto al total de mujeres con negocios independientes o profesionales (maestras y 
matronas). Que no aparezcan mujeres en los epígrafes de panaderías o salchicherías no 
es que no hubiera estos establecimientos en Altea o Alicante, sino que no los había con 
titularidad femenina. 
Las titulares de negocios viudas fueron muy numerosas, aunque nunca llegaron al 50 por 
ciento (Tablas 36, 37 y 38). 
Tabla 36. Viudas vs solteras y casadas en Alcoy. 
 estado civil  1897   1898   1905   1906   
Solteras y casadas  69 53,5% 74 55,6% 65 52,4% 67 50,4% 
Viudas  60 46,5% 59 44,4% 59 47,6% 66 49,6% 
                  
 Total de mujeres 
titulares 129   133   124   133   
Fuente: Anuario de Bailly-Baillière. Elaboración propia. 
Tabla 37. Viudas vs solteras y casadas en Altea. 
estado civil /años 1897 1898 1905 1906 
Solteras y casadas  3 60,00% 3 50,00% 5 71,43% 6 75,00% 
Viudas  2 40,00% 3 50,00% 2 28,57% 2 25,00% 
         
 Total de mujeres 
titulares 
5   6   7   8   
Fuente: Anuario de Bailly-Baillière. Elaboración propia. 
Tabla 38. Porcentaje de viudas vs solteras y casadas en Alicante. 
 estado civil  1897  1898  1905  1906  
Solteras y casadas 
 41 63,1% 40 63,5% 39 59,1% 43 59,7% 
Viudas 24 36,9% 23 36,5% 27 40,9% 29 40,3% 
                  
 Total de mujeres 
titulares 65   63   66   72   




Tanto el mayor como el menor porcentaje de viudas se dio en Altea (el 25% en 1906,  y 
el 50% en 1898). Suponemos que estas mujeres que habían trabajado con sus maridos 
codo con codo durante la vida en común pasan a heredar o a usufructuar las propiedades 
de la familia a la muerte de los esposos, en parte porque conocían el negocio y en parte 
por necesidades económicas (muchas de ellas quedaban a cargo de varios hijos). Por esto 
continuaban con la actividad económica familiar.  
Las viudas alcoyanas destacan por su número en unos pocos epígrafes, como cosecheras 
de vino (7 casos), dueñas de zapaterías (5 casos) y de tintes para paños y papel (5 casos); 
y en menor grado como titulares de carnicerías y panaderías (tres en ambos casos). 
En definitiva, el análisis del número y de la actividad de las titulares alteanas, alcoyanas 
y alicantinas que constan en los Anuarios de los años que hemos estudiados muestra que 
estuvieron en muy pocos de los negocios y profesiones reseñados y que lo estuvieron en 
una proporción muy baja (nunca llegaron a ser el 10% de los todos los titulares) y 
dispersa, en el que las viudas tuvieron mucho peso, aunque nunca llegaron al 50 por ciento 
de las titulares anuales. Mientras las viudas constan como titulares de negocios 
importantes, las solteras o casadas lo hacen sobre todo como maestras, profesoras de 
partos y modistas, es decir en los oficios o profesiones feminizadas. 
Algunos de los datos que hemos elaborados se pueden comparar con los establecidos por 
otras historiadoras españolas. Hay que señalar que básicamente se han ocupado del sector 
mercantil por ser en el que trabajaban más mujeres. Por un lado, Arantza Pareja (2011) 
en su estudio sobre la actividad femenina en Bilbao a principios del siglo XX ha 
establecido varios aspectos sobre esta cuestión. Primero, que el 10,27% de los registrados 
en la esta matrícula fiscal eran mujeres (343 de 2.996 contribuyentes). Segundo, que su 
ocupación se concentraba en el sector mercantil. Tercero, que el 50 por ciento de las 
contribuyentes eran viudas y que contribuían en los apartados mercantiles, teniendo muy 
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poco peso en el sector de la confección.10 Por otro, en el Madrid de principios del siglo 
XX sucedía casi lo mismo según Gloria Nielfa (1986).11 En tercer lugar, en Málaga, los 
negocios de titularidad femenina pasaron del 2 al 3,7% entre 1920 y 1930, según 
Concepción Campos (2001).12 Por último, Luisa Muñoz Abeledo (2015) considera, por 
un lado, que las mujeres se ocupaban mayoritariamente del comercio minorista, aunque 
también tuvieron una pequeña participación en el comercio al mayor, representando el 
6% del total de comerciantes capitalistas de A Coruña a mediados del siglo XIX.  Por otro 
lado, establece que supusieron, cuando menos, el 10 por ciento del total de fabricantes de 
salazón de la ciudad y su entorno.13  
 
10 Arantza Pareja Alonso (2011), “Las mujeres y sus negocios en la gran ciudad 
contemporánea. Bilbao a principios del siglo XX”, Historia Contemporánea, 44, p. 154. 
Empleó la Matrícula Industrial y Comercial de 1895 y el Padrón de 1900 
file:///Users/angelssolaparera/Downloads/6608-24416-1-PB.pdf 
11 Gloria Nielfa Cristóbal (1986), “Las mujeres en el comercio madrileño del primer tercio 
del siglo XX”, en M. Ángeles Durán Hera y Rosa M. Capel (coords.), Mujer y sociedad 
en España, 299-332. En esta investigación se emplearon dos listados de establecimientos 
comerciales que mandó hacer el Ayuntamiento de Madrid en 1903 y 1906. 
12 Concepción Campos Luque (2001), Mercado de trabajo y género en Málaga durante la 
crisis de la Restauración, Granada, Universidad de Granada. 
13 Luisa Muñoz Abeledo (2015), “La participación de la mujer en los negocios del mundo urbano en Galicia 
(1857-1900)”, en Pilar Folguera et alii (2015), Pensar con la Historia desde el siglo XXI. XII Congreso de 
la Asociación de Historia Contemporánea. Editores UAM, pp. 2139-2156, en especial p. 2140 y 2150. 
Empleó las siguientes fuentes documentales: Las matrículas industriales de 1877-1878 y 1898-1899, las 
guías de industria y de comercio (Empleó la matrícula industrial y comercial de 1895 y el Padrón de, 1879, 
1890,1900) y también la correspondencia comercial de varias empresas. 
https://libros.uam.es/?press=uam&page=catalog&op=view&path%5B%5D=10&path%
5B%5D=10&path%5B%5D=375-1.( Consultado el 25/01/2021) 
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En definitiva, los tres casos que hemos estudiados se acercan mucho al caso de Bilbao, 
tanto por el porcentaje de titulares femeninos (el 10%, o casi), como por su peso en el 
comercio y el papel de las viudas. Málaga en cambio presenta un perfil mucho más bajo 
en cuanto a la titularidad femenina de negocios puesto que no superaron el 3% dos 
décadas más tarde que los años que aquí hemos estudiado. En el caso de La Coruña, no 
se ofrecen datos para comparar en los años que hemos tratado, salvo el alto porcentaje de 
mujeres en la titularidad de los negocios de salazón de pescado, que deberían ser de 
carácter familiar gestionado por viudas. 
Salvo las profesiones feminizadas, apenas hay concentración de mujeres, esto significa 
que hay un caso o a lo sumo dos en cada actividad. Este fenómeno era esperable puesto 
que el modelo hegemónico de la época colocaba a las mujeres en el hogar, lo que puede 
significar que no esté representadas la totalidad de las que trabajaban porque la titularidad 
era de sus esposos o padres. Destaca el número de mujeres titulares de Alcoy en 
comparación con las de Alicante porque Alcoy es mucho más activa económicamente 
que Alicante, por lo menos en lo que se refiere a titulares femeninos en proporción y en 
valores absolutos. Por eso, se podría inferir que donde hay un ambiente propicio para el 
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7.1. Anexo 1 Altea. Actividades económicas registradas en el Anuario Bailly-
Baillière (1897-1898 y 1905-1906) según el orden alfabético.  
 
      
 1897 1898 1905 1906 
  
Actividades económicas H M H M H M H M   
Abogados  3 0 3 0 1 0 1 0   
Agente de aduanas 1 0 1 0 1 0 0 0   
Alfarerías  2 0 2 0 2 0 2 0   
Alpargaterías 0 0 0 0 3 0 3 0   
Cafés 0 0 0 0 2 0 2 0   
Carnicerías 0 0 0 0 3 0 3 0   
Carpinteros  7 0 7 0 9 0 9 0   
Cerrajeros  4 0 4 0 0 0 0 0   
Comestibles 0 0 0 0 7 0 7 0   
Comisionistas  2 0 1 0 1 0 0 0   
Confitería 0 0 0 0 1 0 1 0   
Constructores de carros 0 0 0 0 2 0 0 0   
Cordeleros  2 0 2 0 2 0 2 0   
Diligencias  1 0 1 0 1 0 1 0   
Droguerías  2 0 2 0 0 0 0 0   
Farmacéutico 1 0 1 0 1 0 1 0   
Ferreterías 0 0 0 0 0 0 1 0   
Frutos del país, tratantes 
de 3 0 3 0 2 0 2 0 
  
Ganaderos  0 0 0 0 3 1 3 1   
Granos, tratantes en 1 0 1 0 1 0 0 0   
Guarnicionero 1 0 1 0 1 0 1 0   
Harinas, molinos de 4 0 4 0 2 0 3 0   
Harinas, fábricas de 0 0 0 0 1 0 1 0   
Herreros y cerrajeros 0 0 0 0 4 0 4 0   
Huéspedes, casas de 2 0 2 0 2 0 2 0   
Instrucción pública 2 2 2 2 3 2 3 2   
Médicos 3 0 2 0 3 0 3 0   
Mercerías 5 1 4 2 2 1 2 1   
Molinos de aceite 3 0 3 0 1 0 1 0   
Naviera 3 0 3 0 3 0 0 0   
Notario  1 0 1 0 1 0 1 0   
Parador y mesón 0 0 0 0 1 0 1 0   
Pasas 0 0 0 0 11 1 11 1   
Peluquerías  0 0 0 0 5 0 5 0   
Principales 
contribuyentes 0 0 0 0 5 0 5 0 
  
Procuradores 2 0 2 0 0 0 0 0   
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Profesor y perito 
mercantil 0 0 0 0 1 0 1 0 
  
Sastres 4 0 4 0 2 0 2 0   
Sombrerero 1 0 1 0 1 0 1 0   
Tejas, fábricas de 1 1 1 1 1 1 1 1   
Tejidos, fábricas de 3 1 3 1 2 1 2 1   
Veterinario 1 0 0 0 1 0 1 0   
Vinos, cosecheros de 0 0 0 0 0 0 4 1   
Yeso  1 0 1 0 1 0 0 0   
Zapateros 6 0 6 0 6 0 6 0 
  




















Fuente: Anuario editado por Bailly-Baillière. Elaboración propia. 
7.2. Anexo 2 Alcoy. Actividades económicas registradas en el Anuario Bailly-
Baillière (1897-1898 y 1905-1906) según el orden alfabético.  
 
  1897 1898 1905 1906 
Actividades económicas H M H M H M H M 
Abacerías  39 0 40 0 0 0 0 0 
Abogados 9 0 10 0 9 0 18 0 
Abonos 0 0 2 0 0 0 0 0 
Academias 4 0 4 0 4 0 6 0 
Accesorios para maquinaria 0 0 0 0 1 0 1 0 
Aceite al por mayor 2 0 2 0 0 0 4 0 
Aceite mineral 6 0 6 0 5 0 0 0 
Aceite y jabón 2 2 2 2 4 1 3 0 
Aceite y vinagre  25 4 25 4 0 0 0 0 
Administradores de Fincas 6 0 6 0 5 0 2 0 
Adornistas de templos 1 0 1 0 1 0 2 0 
Agencias funerarias 0 0 0 0 3 0 3 0 
Agentes de informes comerciales 6 0 5 0 8 0 2 0 
Agentes de negocios 3 0 3 0 4 0 1 0 
Agentes de transportes 4 0 3 0 0 0 0 0 
Agrimensor 1 0 1 0 1 0 1 0 
Albardero (guarnicioneros) 1 0 1 0 0 0 0 0 
Alpargaterías, cordelerías y jerga 5 2 4 2 5 1 7 1 
Arquitectos 3 0 3 0 2 0 2 0 
Ataúdes y efectos fúnebres 2 0 3 0 0 0 0 0 
Azulejos 4 0 4 0 3 0 3 0 
Banco 4 0 1 0 1 0 1 0 
Banqueros  4 0 4 0 2 0 2 0 
Baños  2 0 2 0 1 0 1 0 
Batanes 3 0 3 0 0 0 2 0 
Bazar (bisutería y quincalla) 1 0 1 0 1 0 0 1 
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Bebidas gaseosas 2 0 2 0 2 0 1 0 
Bodegones 4 0 4 0 0 0 0 0 
Bolsas de papel 1 1 1 1 1 0 1 0 
Boteros  2 0 2 0 2 0 0 0 
Broncistas 2 0 4 0 2 0 2 0 
Buñolerías  2 0 2 0 0 0 0 0 
Caballos, tratantes de  0 0 0 0 2 0 2 0 
Cafés 3 0 3 0 4 0 4 0 
Cajas de Cartón 5 0 4 0 4 2 3 2 
Cajas de madera para Farmacias 2 0 2 0 3 0 3 0 
Cajas, cofres y baúles  0 0 0 0 2 1 2 1 
Caldererías 2 1 2 1 2 0 2 0 
Camas de hierro 7 0 5 0 3 0 3 0 
Canteros 3 0 3 0 3 0 3 0 
Carbón mineral 2 0 2 0 2 0 4 0 
Carbonerías  19 2 20 2 19 2 20 2 
Cardas 1 0 1 0 3 0 3 0 
Carnicerías 17 3 17 4 19 4 18 4 
Carpinterías 49 0 49 0 46 0 46 0 
Casa de Huéspedes / hoteles y fondas 1 1 1 1 2 1 4 1 
Casinos (no personas jurídicas) 9 0 9 0 12 0 12 0 
Centros de suscripciones - libreros 5 1 5 1 5 0 5 0 
Cererías  9 0 9 0 0 0 5 1 
Cerrajerías (herrerías) 15 0 15 0 0 0 0 0 
Cestas y objetos de mimbre 0 0 0 4 0 2 1 2 
Cintas 2 0 2 0 2 0 2 0 
Cirujano 1 0 1 0 0 0 0 0 
Coches y diligencias Constructores de 5 0 5 0 0 0 2 1 
Coches y diligencias, alquiler de 0 0 0 0 5 0 5 0 
Cofreros 6 0 6 0 0 0 0 0 
Comestibles 0 0 0 0 44 1 45 1 
Comidas, casas de 0 0 0 0 4 0 4 0 
Comisionistas 16 1 17 1 21 2 14 0 
Confiterías  8 0 8 0 3 1 5 1 
Conserva  0 0 0 0 1 0 1 0 
Constructores de carros 5 1 5 1 5 1 5 1 
Copiadores de cartas 0 0 1 0 2 0 4 0 
Cordonero y galoneros 1 0 1 0 1 0 1 0 
Correas de cuero/cordones  0 0 0 0 2 0 2 0 
Corredores de comercio 3 0 3 0 4 0 4 0 
Corresponsales de periódicos  0 0 0 0 0 0 3 0 
Corsés  1 2 1 2 1 2 2 2 
Cosecheros de Vinos  61 10 75 11 54 11 57 13 
Cubero y tonelero 1 0 1 0 1 0 1 0 
Curtidos, almacenes de  4 0 4 0 3 0 3 0 
Dentistas- Practicantes 3 0 3 0 3 0 4 0 
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Diligencias 5 0 3 0 5 0 5 0 
Droguerías 4 1 4 1 2 1 2 1 
Ebanisterías 7 0 7 0 6 0 7 0 
Electricidad, aparatos de  4 0 4 0 3 0 3 0 
Encuadernaciones 6 1 6 1 5 1 6 1 
Escultores 1 0 1 0 1 0 1 0 
Estererías 3 0 3 0 3 0 3 0 
Fábrica de Gas 1 0 1 0 1 0 0 0 
fábrica de Géneros de punto 0 0 0 0 0 0 2 0 
Fábrica de Hilados 1 0 1 0 5 0 8 0 
Fábrica de Hilos de coser 1 0 1 0 2 0 2 0 
Fábrica de Jabones  4 0 4 0 3 0 3 0 
Fábrica de Jarabes y Refrescos  0 0 0 0 0 0 1 0 
Fábrica de Jerga 1 0 1 0 1 0 1 0 
Fábrica de Jerga de lana, 0 0 0 0 0 0 1 0 
Fábrica de Jerga de Yute  0 0 0 0 0 0 4 1 
Fábrica de Juguetes  0 0 0 0 1 0 1 0 
Fábrica de Peladillas  0 0 0 0 2 1 4 1 
Fábrica de Sacos  0 0 0 0 0 0 1 0 
Fábrica de Sombreros  1 0 1 0 0 0 1 0 
Fábricas de Fajas 0 0 0 0 0 0 1 0 
Fábricas de Harinas 9 0 9 0 6 0 8 0 
Fábricas de abanicos 1 0 0 0 1 0 1 0 
Fábricas de Abanicos, paraguas y 
sombrillas  4 0 3 1 8 1 6 1 
Fábricas de Aguardientes y licores 4 0 5 0 3 0 2 0 
Fábricas de Almidón  1 1 1 1 1 0 1 0 
Fábricas de Borras de lanas y algodón 10 2 10 3 11 3 11 3 
Fábricas de cables de cuero, cordones 0 0 0 0 0 0 15 0 
Fábricas de cartones 1 1 1 1 2 1 2 1 
Fábricas de chocolate 8 3 8 3 8 3 8 1 
Fábricas de Confeti 0 0 0 0 0 0 0 1 
Fábricas de Electricidad 0 0 0 0 2 0 1 0 
Fábricas de mantas 10 2 11 2 10 1 19 1 
Fábricas de Moldes para papel 3 1 3 1 2 2 3 1 
Fábricas de Molduras 0 0 0 0 2 0 2 0 
Fábricas de Papel continuo,  8 0 7 0 7 0 10 0 
Fábricas de papel de embalaje 5 1 5 1 7 1 4 1 
Fábricas de papel de fumar 41 3 39 3 26 2 30 2 
Fábricas de Persianas  3 0 3 0 3 0 6 0 
Fábricas de Yutes  2 0 2 0 1 0 2 0 
Fábricas y batanes de Paños  57 3 57 4 46 2 50 2 
Farmacéuticos 4 0 4 0 7 0 7 0 
Ferreterías  5 0 5 0 2 1 3 1 
Fieltros para sombreros 1 0 1 0 2 0 2 0 
Fondas 2 0 2 0 0 0 0 0 
Fósforos y cerillas 2 0 2 0 2 0 2 0 
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Fotógrafos 3 0 4 0 3 0 4 0 
Frutas secas  5 1 5 1 5 1 3 0 
Frutos del país 3 0 3 0 3 0 4 0 
Fundiciones (herreros) 4 0 5 0 4 0 4 0 
Fundiciones de cobre y bronce 0 0 0 0 3 0 3 0 
Gabinete de lectura (biblioteca) 0 0 0 0 0 0 1 0 
Ganado Mular 2 0 2 0 2 0 2 0 
Garbanzos tostados 0 0 0 0 0 0 2 0 
Gimnasio  0 0 0 0 0 0 1 0 
Gorras 3 0 3 0 2 0 2 0 
Grabadores 2 0 2 0 2 0 2 0 
Granos y paja 11 0 11 0 10 0 12 0 
Guarnicioneros 7 0 7 0 7 0 10 0 
Guitarras 1 0 1 0 1 0 1 0 
Harinas 15 0 15 0 15 0 23 0 
Harinas al por mayor 15 1 15 1 16 1 16 1 
Herrerías 0 0 0 0 17 0 18 0 
Hojalaterías  8 0 8 0 6 0 7 0 
Horchaterías 29 1 29 1 23 1 24 1 
Imprentas  5 1 5 1 9 0 2 1 
Impresoras de cubiertas de papel de fumar 3 2 4 1 2 1 0 0 
Ingenieros de caminos, canales y puertos 3 0 1 0 1 0 1 0 
Ingenieros industriales 3 0 3 0 3 0 6 0 
Instrucción pública 5 7 5 7 5 6 4 6 
Juego de pelota 0 0 0 0 1 0 1 0 
Lanas regeneradas 0 0 0 0 0 0 18 1 
Lanas y estambres 1 0 1 0 7 1 0 0 
lanas y ramas al por mayor 0 0 0 0 3 0 3 0 
Lechería  1 0 1 0 3 0 3 0 
Lencería y ropa blanca 0 0 0 0 0 0 3 0 
Libreros y objetos de escritorio 4 3 5 2 4 1 5 1 
Litógrafo 1 0 1 0 2 0 2 0 
Lotería nacional 0 0 0 0 0 0 1 0 
Loza, cristal y porcelana 4 1 4 1 3 1 4 1 
Luz eléctrica 1 0 1 0 0 0 0 0 
Maestros de obras 3 0 3 0 3 0 3 0 
Máquinas de coser  3 0 2 0 2 0 2 0 
Maquinas, constructores de 0 0 0 0 6 1 7 1 
Marmolistas 7 0 7 0 2 0 5 0 
Materiales de construcción  1 0 1 0 1 0 3 0 
Médicos 17 0 17 0 16 0 18 0 
Mercerías 13 0 12 0 13 0 3 0 
Modistas  0 16 0 16 0 15 0 16 
Molduras y marcos dorados 2 0 2 0 1 0 1 0 
molinos de aceite 3 3 2 3 1 3 1 2 
Muebles, almacenes de 4 0 5 0 4 1 5 1 
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Muebles, alquiler de  1 0 1 0 1 0 1 1 
Notarios 4 0 4 0 3 0 3 0 
Novedades y confecciones para señoras  0 2 0 2 0 2 0 2 
Objetos de escritorio 0 0 0 0 0 0 5 1 
Panaderías  28 8 25 8 28 8 35 9 
Paños 4 0 4 0 0 0 0 0 
Paños al por mayor 0 0 0 0 3 0 3 0 
Paños, aprensadores de  6 1 6 1 2 0 3 1 
Papel al por mayor 0 0 0 0 1 0 3 0 
Paqueterías 12 0 12 0 0 0 0 0 
Paradores y mesones 0 0 0 0 7 0 7 0 
Pasamanería (Mercerías) 1 0 1 0 0 0 0 0 
Pasta para sopa 1 0 1 0 1 0 2 0 
Pastelería 1 0 1 0 1 0 3 1 
peines para tejidos 4 0 4 0 3 0 5 0 
Peluquerías  43 3 42 3 40 2 42 2 
Periódicos (ventas de) 3 0 3 0 6 0 4 0 
Pescaderías  7 2 7 2 9 1 14 2 
Petróleo al por mayor 0 0 0 0 0 0 4 0 
Pintores  8 0 8 0 6 0 8 0 
Pipas y boquillas 0 0 0 0 1 0 1 0 
Platerías y joyerías 2 0 2 0 2 0 2 0 
Posaderos 7 0 7 0 0 0 0 0 
Procuradores 7 0 7 0 3 0 7 0 
Profesor de matemáticas 1 0 1 0 1 0 1 0 
Profesoras en Partos  0 4 0 4 0 3 0 3 
Profesores de música 4 0 4 0 6 0 10 0 
Quincalla y bisutería 7 0 7 0 13 1 15 1 
Relojerías 5 0 5 0 4 0 5 0 
Representantes de comercio 2 0 2 0 1 0 1 0 
Ropas hechas 1 0 1 0 1 0 1 0 
Salchicherías  7 7 7 7 6 7 6 7 
Sastrerías  12 0 12 0 8 0 11 0 
Seguros  3 0 3 0 5 0 3 0 
Silleros 8 0 8 0 8 0 8 0 
Sociedad (de crédito) 1 0 1 0 1 0 0 0 
Sombrererías 3 0 3 0 2 0 3 0 
Sombreros para Señoras 0 1 0 1 0 1 1 1 
Tabacos  1 0 1 0 4 1 4 1 
Tallistas  0 1 0 1 0 1 0 1 
Tarjetas postales 0 0 0 0 0 0 1 0 
Teatros  3 0 3 0 2 0 4 0 
Tejas y ladrillos 5 0 5 0 5 0 5 0 
Tejido de lana 0 0 0 0 0 0 1 0 
Tejido de seda 0 0 0 0 1 0 1 0 
Tejidos  6 0 6 0 10 0 11 0 
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Tejidos de cáñamos y yute 2 0 2 0 1 0 1 0 
Tejidos de hilo 1 0 1 0 1 0 1 0 
Tejidos, aprestador de 0 0 0 0 0 0 1 0 
Teléfono  1 0 1 0 5 0 1 0 
Tintes para paños, borras, algodones y 
lanas 14 1 13 1 9 2 19 4 
Tintes para papel 5 2 5 2 1 1 3 2 
Tintorería y quita manchas 0 0 0 0 0 0 0 1 
Transportes terrestres 0 0 0 0 5 0 4 0 
Trapos, deshilachadores 15 0 15 0 11 1 0 0 
Trapos, tratantes de  6 0 6 0 7 1 9 1 
Tratantes en carnes 2 1 2 1 2 1 2 2 
Tratantes en ganado caballar 2 0 2 0 2 0 0 0 
Tratantes en ganado cabrío  1 1 1 1 1 1 1 0 
Tratantes en ganado de cerda 2 0 2 0 2 0 2 0 
Tratantes en madera 1 1 1 0 2 0 2 0 
Tratantes en pieles 5 0 5 0 4 0 5 0 
Trinquete (juego de pelota) 1 0 1 0 0 0 0 0 
Turrones 1 0 1 0 3 1 1 1 
Ultramarinos  10 0 10 0 0 0 0 0 
Vaciadores 2 0 2 0 1 0 1 0 
Veterinarios 4 0 4 0 3 0 3 0 
Vinos a por mayor 3 0 3 0 3 0 3 0 
Vinos Champagne 0 0 0 0 0 0 1 0 
Vinos, aguardientes y licores (al por 
menor) 84 2 85 2 74 2 81 2 
Vinos, exportador de  1 0 1 0 1 0 1 0 
Zapaterías  8 6 9 4 8 2 10 2 
Fuente: Anuario editado por Bailly-Baillière. Elaboración propia. 
 
7.3. Anexo 3 Alicante. Actividades económicas registradas en el Anuario Bailly-
Baillière (1897-1898 y 1905-1906) según el orden alfabético. 
 
 
  1897 1898 1905 1906 
Profesiones H M H M H M H M 
Abacerías  0 0 0 0 0 0 0 0 
Abanicos, paraguas y sombrillas  0 0 0 0 0 0 5 1 
Abogados 45 0 47 0 51 0 52 0 
Abonos artificiales 0 0 0 0 2 0 2 0 
Abrillantadores de piedras finas 2 0 1 0 0 0 0 0 
Academias  2 0 2 0 2 0 2 0 
Aceite al por mayor 0 0 0 0 8 0 6 1 
Aceite mineral 6 0 6 0 0 0 0 0 
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Aceite y jabón 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aceite y vinagre  0 0 0 0 0 0 0 0 
Aceite, refinería de  0 0 1 0 0 0 1 0 
Acido Tartárico 0 0 0 0 0 0 2 0 
Administradores de Fincas 0 0 0 0 2 0 3 0 
Adornistas de templos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Agencias de publicidad 0 0 1 0 1 0 1 0 
Agencias de quintos 0 0 0 0 0 0 1 0 
Agentes de aduanas 6 0 6 0 8 0 7 0 
agentes de negocios 0 0 0 0 1 0 0 0 
agrimensor 1 0 1 0 0 0 0 0 
Aguas minerales 0 0 0 0 1 0 0 0 
Albardero (piel) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alcoholes 1 0 1 0 1 0 0 0 
Almendras 0 0 0 0 0 0 4 1 
Alpargaterías, cordelerías y jerga 5 0 5 0 3 0 4 0 
Alquiler de habitaciones 0 0 0 0 1 0 1 0 
Antigüedades 1 0 1 0 1 0 0 0 
Armeros 2 0 2 0 1 0 1 0 
Arquitectos 2 0 2 0 5 0 5 0 
Aserrar madera 3 0 3 0 1 0 2 0 
Ataúdes y efectos fúnebres 2 0 2 0 5 0 5 0 
Azafrán 2 0 2 0 0 0 2 0 
Azulejos (almacén de venta) 2 1 1 1 2 1 3 1 
Bacalao al por mayor 9 0 8 0 6 0 6 1 
Bancos 3 0 3 0 3 0 2 0 
Banqueros  5 0 7 0 6 0 6 0 
Baños de agua dulce 1 0 1 0 1 0 0 0 
Baños de mar (Balneario) 8 2 7 2 5 1 5 1 
Batanes 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bazar 3 0 3 0 6 0 0 0 
Bebidas gaseosas 2 3 2 2 2 1 4 1 
Billar 9 0 9 0 0 0 0 0 
Bisutería y quincalla 0 0 0 0 0 0 7 0 
Bodegones 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bolsas de papel 1 0 0 0 0 0 0 0 
Bordadoras 0 2 0 2 0 1 0 1 
Boteros  0 0 0 0 0 0 0 0 
Broncistas 1 0 1 0 1 0 0 0 
Buñolerías  0 0 0 0 0 0 0 0 
Cafés (no son personas jurídicas) 7 0 7 0 6 0 7 0 
Cajas de ahorro 0 0 0 0 0 0 2 0 
Cajas de Cartón 1 0 3 0 1 2 0 2 
Cajas de madera para Farmacias 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cal, cemento y yeso 2 0 4 0 2 0 2 0 
Caldererías 2 0 2 0 3 0 3 0 
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Callista 1 0 1 0 1 0 1 0 
Calzado, almacén de  0 0 0 0 1 0 2 0 
Camas de hierro 4 0 4 0 0 0 0 0 
Camas de madera 0 0 0 0 2 0 2 0 
Camas, almacenes de  0 0 0 0 4 0 5 0 
Cambio, casas de  0 0 0 0 1 0 1 0 
Camiserías 0 0 2 0 2 0 3 0 
Canteros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Carbón mineral 3 0 3 0 0 0 4 0 
Carbonerías  18 4 19 3 12 2 12 2 
Cardas 0 0 0 0 0 0 0 0 
Carnicerías 9 0 9 0 16 0 16 0 
Carpinterías 13 0 14 0 12 1 12 0 
Carros de mudanzas 0 0 0 0 2 0 2 0 
Carruajes o diligencias (rutas) 0 0 0 0 0 0 5 0 
Casa de Huéspedes 2 2 2 2 2 2 0 2 
Caza y pesca, efectos de 0 0 0 0 0 0 3 0 
Centros de suscripciones-libreros 2 0 2 0 2 0 2 0 
Cerámica 1 0 1 0 3 0 4 0 
Cereales  0 0 0 0 9 0 3 0 
Cererías 4 0 4 0 4 0 4 0 
Cerrajerías (herrerías) 16 0 16 0 0 0 0 0 
Cervecerías  2 0 1 0 3 1 3 1 
Cerveza, depósito 0 0 0 0 1 0 0 0 
Cintas 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cirujano 11 0 11 0 0 0 0 0 
Coches y diligencias 5 1 8 0 5 0 0 0 
Coches y diligencias, constructores de 0 0 0 0 5 0 5 0 
Cofreros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Colchones de muelles 3 0 2 0 3 0 3 0 
Comerciantes 4 0 2 0 0 0 0 0 
Comestibles 0 0 0 0 12 1 10 1 
Comestibles al por mayor 0 0 0 0 7 2 2 2 
Comisiones, Consignación y tráfico 9 1 10 1 6 0 8 0 
Comisionistas 37 1 33 1 29 0 33 1 
Compañías de seguros 0 0 0 0 20 0 21 0 
Confiterías  12 1 7 1 6 0 8 0 
Conservas alimenticias 0 0 0 0 1 0 1 0 
Consignatario de vapores 12 0 15 1 18 0 16 0 
Constructores de carros 6 0 6 0 0 0 0 0 
Cordonero y galoneros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Corredores de fincas 2 0 1 0 7 0 1 0 
Corresponsales de periódicos 0 0 0 0 0 0 3 0 
Corsés  0 0 0 0 2 0 2 2 
Cristalería 1 0 1 0 0 0 1 1 
Cubero y tonelero 8 0 8 0 0 0 8 0 
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Curtidos al por mayor 1 0 1 0 0 0 3 0 
Curtidos, almacenes de  5 0 5 0 4 0 0 0 
Delineante 1 0 1 0 1 0 1 0 
Dentistas 2 0 2 0 4 0 4 0 
Depósito de duelas 0 0 0 0 1 0 1 0 
Droguerías 4 1 4 1 6 1 5 1 
Droguerías al por mayor 1 0 1 0 2 0 0 0 
Ebanisterías 2 0 2 0 4 0 5 0 
Efectos de caza y pesca 1 0 1 0 3 0 0 0 
Efectos navales 2 1 2 1 2 1 1 1 
Efectos para guarnicioneros 0 0 1 0 1 0 1 0 
Electricidad, aparatos de  0 0 1 0 2 0 3 1 
Encuadernaciones 6 0 4 0 3 0 2 0 
Equipos militares 0 0 0 0 1 0 3 0 
Escultores 0 0 0 0 0 0 0 0 
Espartería 0 0 0 0 0 0 0 1 
Estererías 3 0 0 0 2 0 2 0 
Fábrica de Calzado   0 0 0 0 0 0 2 0 
Fábrica de Cerveza  0 0 0 0 3 0 3 0 
Fábrica de Gas   1 0 1 0 1 0 0 0 
Fábrica de Hilados 1 0 1 0 0 0 0 0 
Fábrica de Hilos de esparto 1 0 0 0 1 0 1 0 
Fábrica de Jabones 0 0 0 0 1 0 0 0 
Fábrica de Jerga 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fábrica de Muebles 0 0 0 0 0 0 1 0 
Fábrica de Sombreros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fábricas de Abanicos  0 0 0 0 1 0 0 0 
Fábricas de Aguardientes y licores 0 0 0 0 11 1 10 1 
Fábricas de Almidón  0 0 0 0 0 0 0 0 
Fábricas de cartones 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fábricas de chocolate 1 0 0 0 0 0 3 0 
Fábricas de Harinas 1 1 1 1 2 0 1 0 
Fábricas de mantas 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fábricas de Moldes para papel 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fábricas de Papel continuo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fábricas de papel de embalaje 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fábricas de papel de fumar 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fábricas de Persianas   1 0 1 0 1 0 1 0 
Fábricas de Tabacos   0 0 0 0 1 0 1 0 
Fábricas de Yeso   2 0 2 0 1 0 1 0 
Fábricas y batanes de Paños  0 0 0 0 0 0 0 0 
Farmacéuticos 15 1 15 0 12 1 12 1 
Ferreterías  3 0 4 0 3 0 4 0 
Fieltros para sombreros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fondas 3 0 4 0 0 0 0 0 
Fósforos y cerillas 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Fotógrafos 0 0 2 0 3 0 3 0 
Frutas secas  0 0 0 0 0 0 0 0 
Frutos coloniales (ultramarinos) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Frutos del país 10 0 10 0 0 0 7 0 
Fundiciones (herreros) 2 0 0 0 4 0 0 0 
Ganado Mular 0 0 0 0 0 0 0 0 
Géneros de punto 0 0 0 0 2 0 2 0 
Gimnasio 0 0 0 0 0 0 1 0 
Gorras 1 0 1 0 1 0 1 0 
Grabadores 2 0 1 0 2 0 2 0 
Granos y paja 4 0 3 1 2 0 2 0 
Guarnecedores de coches 0 0 0 0 0 0 2 0 
Guarnicioneros 4 0 4 0 4 0 2 0 
Guitarras 1 0 1 0 1 0 1 0 
Harinas 14 3 15 2 0 0 15 1 
Harinas al por mayor 3 0 3 0 17 1 4 0 
Herrerías  0 0 0 0 13 0 13 0 
Hielo artificial 0 0 0 0 1 0 1 0 
Hierros y otros materiales 0 0 0 0 1 0 2 0 
Hojalaterías  8 0 8 0 4 0 4 0 
Horchaterías 10 1 10 1 6 1 6 1 
Hoteles 0 0 0 0 4 0 3 0 
Imprentas  12 0 11 0 9 0 8 0 
Impresoras de cubiertas de papel de fumar 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ingeniero agrónomo 0 0 0 0 0 0 1 0 
Ingenieros de caminos, canales y puertos 3 0 4 0 4 0 7 0 
Ingenieros de montes 1 0 1 0 1 0 0 0 
Ingenieros eléctricos 0 0 0 0 1 0 1 0 
Ingenieros industriales 2 0 1 0 5 0 5 0 
Ingenieros mecánicos 0 0 0 0 0 0 2 0 
Instrucción Pública  14 9 14 9 10 15 11 14 
Instrumentos de agricultura 1 0 1 0 0 0 0 0 
Interpretes jurados 2 0 2 0 2 0 2 0 
Joyerías 2 0 2 0 5 1 5 1 
Lanas y estambres 0 0 0 0 2 0 3 0 
Lechería  1 0 1 0 1 0 1 0 
Libreros y objetos de escritorio 5 0 7 0 3 0 3 0 
Licores, tienda de 7 0 7 0 1 0 0 0 
Limpiabotas 1 0 1 0 1 0 3 0 
Litógrafo 0 0 0 0 0 0 1 0 
Loza, cristal y porcelana 3 0 3 0 4 0 3 0 
Luz eléctrica- distribuidora 0 0 0 0 0 0 1 0 
Madera, almacenes de 0 1 0 0 4 0 6 0 
Maderas para chapear 1 0 0 0 0 0 0 0 
Maestros de obras 3 0 3 0 1 0 1 0 
Máquinas para bodegas 0 0 0 0 0 0 1 0 
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Máquinas, constructores de  2 0 2 0 2 0 2 0 
Marmolistas 2 0 2 0 2 0 2 0 
Materiales de construcción 0 0 0 0 1 0 1 0 
Médicos 33 0 33 0 29 0 36 0 
Mercerías 5 1 5 1 7 0 7 0 
Modistas  0 6 0 6 0 4 0 4 
Molduras y marcos dorados 1 0 1 0 3 0 3 0 
Mosaicos hidráulicos 3 0 4 0 2 1 1 1 
Mosaicos, depósitos de 0 0 0 0 0 0 1 0 
Muebles, almacenes de 9 1 9 1 6 0 6 0 
Muebles, alquiler de  1 2 1 2 3 0 2 0 
Música, almacenes de  3 0 1 0 1 0 1 0 
Música, instrumentos de 2 0 2 0 0 0 0 0 
Notarios 5 0 6 0 5 0 4 0 
Novedades y confecciones para señoras  0 1 0 1 2 0 2 0 
Objetos de escritorio  0 0 0 0 1 0 3 0 
Objetos de mimbre 0 0 0 0 1 0 2 0 
Ocre al por mayor 0 0 0 0 1 0 1 0 
Ópticos (tiendas de gafas) 1 0 1 0 2 0 2 0 
Panaderías  17 1 17 1 35 0 35 0 
Paños 4 0 4 0 9 0 7 0 
Paños, aprensadores de  0 0 0 0 0 0 0 0 
Papel al por mayor 1 0 1 0 0 0 2 0 
Papeles pintados 2 0 2 0 1 1 2 0 
Paqueterías 10 0 11 0 12 0 0 0 
Paradores y mesones 0 0 0 0 6 1 5 1 
Pasamanería 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pasta para sopa 2 0 1 0 1 1 2 0 
Pastelería 6 1 5 1 4 1 4 1 
peines para tejidos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Peluquerías  34 1 22 1 20 1 17 1 
Perfumerías 6 2 6 2 7 2 7 3 
Periódicos (venta) 15 0 15 0 32 0 25 0 
Perito mercantil 0 0 1 0 0 0 0 0 
Pescaderías 0 0 0 0 11 1 10 1 
Pescados en salazón 8 0 7 1 1 0 1 0 
Pescados salados al por mayor y menor 19 1 17 1 5 1 6 1 
Pianos, afinadores 0 0 0 0 0 0 1 0 
Pianos, almacenes de  3 0 3 0 1 0 1 0 
Pintores  1 0 3 0 16 0 17 0 
Platerías  5 0 5 0 7 1 7 0 
Posaderos 5 1 5 1 0 0 0 0 
Practicantes de medicina y cirugía  0 0 0 0 13 0 13 0 
Procuradores 23 0 24 0 18 0 20 0 
Profesor de idiomas 1 0 0 0 0 0 0 0 
Profesor de matemáticas 0 0 2 0 2 0 2 0 
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Profesoras en Partos  0 6 0 6 0 5 0 5 
Profesores de música 11 0 11 0 8 0 8 0 
Profesores y peritos mercantiles  0 0 0 0 26 0 21 0 
Quincalla y bisutería 0 0 0 0 1 0 12 0 
Refinado de petróleo 2 0 2 0 2 0 1 0 
Relojerías 6 0 6 0 5 0 5 0 
Representantes de comercio 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ropas hechas 2 0 2 0 6 0 6 0 
Sacos de Yute 0 0 0 0 1 0 1 0 
Salchicherías  21 1 18 1 14 1 14 0 
Sastrerías  18 1 14 0 16 0 16 0 
Seguros, agentes de 12 0 12 0 3 0 5 0 
Silleros 1 0 1 0 4 0 5 0 
Sobrestante de obras públicas 0 0 1 0 1 0 1 0 
Sombrererías 5 0 3 1 4 0 4 1 
Sombreros para Señoras 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabacos, expendedurías de 3 0 1 0 7 0 6 0 
Tallistas  0 0 0 0 0 0 2 0 
tapiceros y fabricantes de muebles 0 0 0 0 1 0 1 0 
Teatros  4 0 4 0 5 0 6 0 
Tejas y ladrillos 8 0 7 0 8 0 8 0 
Tejas, depósito de 1 0 1 0 0 0 0 0 
Tejedores 2 2 1 2 0 0 0 0 
Tejidos  14 1 14 0 18 0 19 0 
Tejidos al por mayor 1 0 1 0 2 0 5 0 
Tejidos de algodón 0 0 0 0 1 0 1 0 
Telas metálicas 0 0 0 0 0 0 1 0 
Teléfono  1 0 1 0 1 0 1 0 
Tintes para paños, borras, algodones y 
lanas 1 0 1 0 0 0 0 0 
Tintes para papel 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tintorero  0 0 0 0 1 0 1 0 
Torneros 2 0 2 0 5 0 5 0 
Transportes marítimos 0 0 0 0 1 0 0 0 
Transportes terrestres 0 0 0 0 0 0 1 0 
Tranvías 0 0 0 0 1 0 0 0 
Trapos, deshilachadores 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trapos, tratantes de  1 0 1 0 1 0 1 0 
tratantes de vinos  1 0 1 0 0 0 0 0 
Tratantes en carnes 1 0 1 0 0 0 0 0 
Tratantes en ganado caballar 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tratantes en ganado cabrío  0 0 0 0 0 0 0 0 
Tratantes en ganado de cerda 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tratantes en madera 5 1 5 1 0 0 0 0 
Tratantes en pieles 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trinquete 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turrones 2 1 2 1 4 0 4 0 
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ultramarinos  7 0 10 0 0 0 0 0 
Ultramarinos al por mayor 5 0 5 0 0 0 0 0 
Vaciadores 0 0 0 0 0 0 2 0 
Veterinarios 4 0 3 0 4 0 4 0 
Viajes, efectos 0 0 0 0 0 0 1 0 
Vidrios planos 3 0 2 0 1 1 1 1 
Vinos a por mayor 17 0 16 0 0 0 1 0 
Vinos, aguardientes y licores 6 0 6 0 0 0 5 0 
Vinos, exportador de  0 0 0 0 15 0 22 0 
Zapaterías  15 0 16 0 14 0 13 0 
          
Fuente: Anuario editado por Bailly-Baillière. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
